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Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­




iV Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
' Exposición Marqués de Larios, 12.
{ Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PARUIISIS ANTIGüáS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
. Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A las 4 solamente.—Somera, 5.
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo su  valop
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas de coser y 
de escribir y toda clase de efectos.
|La casa, que m ás barato ven d e DINERO Gasa sin snenrsaks, 8, - San Fraecisca, - 8.La primera casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD.Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas iC.!ases, pa­raguas, mantones y toda clase de objetos.
¡NO OLVIDARLOI--8, SAN FRANCISCO, 8
la  opinión solidaria 
en Barcelona
El primer periódico solidario de Barcelona 
con que tropezamos ayer al desdoblar los que 
recibimos en el cambio, fué La Tribuna, que 
encabeza su plana, á seis columnas, con estas 
líneas en gruesos titulares:
IAbajo 1» ley de jurisdiccionesi 
Si Maura no la deroga, 
¡abajo Maura!
Y sig\ié su artículo de entrada, que es corto 
sustancioso, en el cual dice:
Pueblo: oye, oye y decid®.
Pueblo catalán {pueblo barcelonés 
Maura^caba de inferirte una nueva ofensa;
un pueblo duerme no tiene derecho á quejarse 
si los despiertos han comido de su sueños—Al 
fin se deciden; hincan á un tiempo su pico en 
la carne del pueblo, y el pueblo al sentirse he­
rido, muévese lentamente... Los buhos retro­
ceden: el pueblo va á despertar. Los buhos 
procuran ávidamente la sombra; el pueblo ha 
despertado, i Ay de los que le hayan hecho 
mal!...
E P ÍL O G O
■—¿Quién ha sido el villano que me ha des­
pojado de lo que era mío?—grita el pueblo 
desesperadamente.—¿Dónde está Riego? ¿Por 
qué ha dejado que asi se me usurpe? ¿Y Ruiz 
Zorrilla? ¿Por qué no sigue conspirando para 
evitar que mi derecho sufra menoscabo? ¿Y 
Castelar? ¿Qué ha sido de su elocuencia? ¿Qué 
de sus discursos en mi beneficio? ¿Ya no le 
causan amargura los esclavos? ¿Y Salvochea? 
¿Ya no tiene los sublimes atrevimientos de su 
vida en favor de los humildes? Prim, Topete, 
Quillén, tantos como luchaban por garantir la 
[libertad, ¿qué ha sido de ellos? ¿Acaso se ha- 
> bráh convertido también eri despojádores?
acaba de negará tus representantes la palabra! ¿Habrán pactado con sus enemigos?. ¿Han 
que lés dió de derogar la ley de Jurisdlccio-t muerto, ó, lo que es peor, cobardes han huido 
nes, .'cuando raái; los precisábamos?,.. PuéS:bien; si
Maura, el hombre político tenido por ele-jhan muerta ó han huido, vengan otros, y síes-
I
La crisis por que atraviesan los elemen­
tos democráticos que hasta hace poco ve­
nían constituyendo el partido de Unión Re­
publicana, disueltú por la actitud en quo sé 
han colocado los diputados y senadores
mentó de orden, de gobierno, ha demostrado 
que pertenece al montón de esos desdichados 
políticos que tolera ei pueblo, por apatía y por 
criminal indiferencia.
No puedes permitir que se juegue con tu 
suerte, que tu causa noble se confunda con 
una de esas cuestiones de poca monta^ jugue-
que forman las minorías parlamentarias, no | te «le los pollficos, para engañar á los pueblos, 
debe servir de motivo de abatimiento y des- , *̂ *̂1 energía, con virilidad,
aliento á los correligionarios, que, sean
les fueren las vicisitudes de los organismos, 
las jefaturas y las clases directoras del re
cólumes el amor al ideal, el entusiasmo por
Ja causa política qué representan ŷ  sobre] «aso, tú, pueblo, debes levantarte como un
todo, la constancia y la fe en la virtualidad 
de los principios furidamentales de la doc­
trina republicana.
Precisamente en estos instantes de prue­
ba que se presentan en ía vida, tanto en el 
orden particular y social, cómo en el general 
y político, es cuando hay que demostrar la 
entereza de carácter, lá serenidad de juicio 
y la energía para la afirmación de lo que I 
constituye nuestras ideas, que están muy 
por encima de todo lo demás.^ ^
Ya lo hemos dicho muchas vecesiy ahora,' 
quizá con mayor motivo qúé nunca, tene­
mos que repetirlo: las jefaturas y las orga­
nizaciones en los .partidos políticos sófi 
transitorias, eventuales y pasan, se gastan y 
se renuevan; por el contrario, lo que perdu­
ra, lo que arraiga, lo que forma la esencia 
del ser de los partidos, son las ideas.
Así, pues, hay que tener muy en cuenta 
que una cosa es que se disuelva la minoría
dicciones ó la dérógación del presidente del 
Consejo.
publicanismo, conservan, seguramente, in- nuestros diputados'no se sientan cóh ánimos,
Es posible que tus diputados, ó mejor, que
para emprender ;está tarea, pero si llega esei
sblp hombre, para que caiga ese político, en 
quien si es verdad que nunca éreist$, deposi-: 
taste;algo.de fu confianza. • 




A juzgar por esto, nos parece que se les van 
á poner muy mal las cosas en Cataluña á Mau­
ra v á Cambó.
E«ta cuestidn va á dariraucno iuego,C0n íha- 
las cartas para el Gobierno.
to no es posible, venga uno solo, para que sir­
va de caudilloi
Uno que se conduela de las desgracias del 
pueblo y quiera con su valor atenuarlas... ¿No 
sale nadie?... ¿Me dejan desamparado? ¿Nin­
guno háce caso de mi?... jYa no hay hom­
bres!... Quieren que yo solo lo haga todó: 
desde el morirme de hambre hasta el exponer 
mi vida... ¡No importa^ yo solo me basto!...
Y el pueblo, haciendo replégar á los buhos, 
que esperán uha féroz áConietida,arquéá áfró- 
gantemente su busto, apoya con firmeza en el 
suelo sus extremidades, eleva al cielo sus pu­
ños contraidos, entorna Jos ojos como el qüe 
tiene miedo de ver )a brutalidad de su obra, 
lanza un potente rugido su garganta...
No hay cuidado: es uri bostezo...
El pueblo V5ríá de postura y sigue su dor­
mir tranquilamente. £1 pueblo auertfle...
V Jacinto Terry.
sesión última, procedióse á designar Vice pre­
sidente, resultándo elegido don Juan Rosado.
Acordóse quedar enterados de B. L. M. del 
alcalde Sr. Gutiérrez Bueno, participando ha­
berse posesionado del cargo.
Fué aprobado el dictámen recaído en el es- 
critó de don Juan Fernádez Belón contra pró- 
videnciá del Subdelegado de farmacia dé Mar- 
bella, que decretó el cierre de una fábrica de 
salazón de pescado/propiedad del Sr. Fernán­
dez. I
Se autorizó la instalación de los estableci­
mientos balnearios «La Estrella*,»Apolo» y 
La ConcepciónV. nó permitiendo la apertura 
sin que sus respectivos propietarios hayan 
abonado ante/ los derechos, con arreglo á 
la tarifa señal^a en la nueva ley.
La Junta designó á don José Alvarez Pérez 
para que vaya á Gala del Moral á informar so­
bre un focoAie infección deiiunciado por el di­
rector de tó compañía de los ferrocarriles su­
burbanos:
AproMse,Gon las modificaciones hechas por 
la ponéhcla> él reglamento dél Matadefo dé 
Malaga.
Por último, fué nombrada una ponencia para 
djétániinár si se autoriza al Ayuntamiento de 
Róédá para la construcción de nichos en aquel 
Cementerio.
D e p o lític a  re p u b lic a n a
tina carta de Labra
Entré los senadores y dipütados que en la 
réuñión última celebrada por la minóriá parla­
mentaria se han separado del partido de 
Unión Republicana, figura el Sr. Labra.
‘Tan distinguido amigó nuestro ha hecho 
pública su determinación en lá siguiente carta 
dingida al Sr. Azcárate, que para su inserción 
nos remite, y como verán los lectores, el sena­
dor por las Económicas del Norte, lejos de
aprobar la proposición de ios diputados soli-
m
El sueño del pueblo
P R Ó L O G O
Duerme el pueblo. ¿Para qué más liberta­
des? Colmados sus deseos de tantos días; 
cumplidos los optimistas vaticinios de sus 
apóstoles; cubiertas las primeras necesidades 
- . , . . - ideal; á salvo el antes regateado derecho
parlamentaria y se rompa la Unión y otral^jig |Qg ciudadanos; derrocada la teocracia; des­
cosa muy distinta que desaparezca el repu-L uido  el poder unipersonal; garantizada la lif 
blicanismo, que disminuyan los republi- jbertad política... ¿para qué más? 
canos. I El sufragio universal como inmediato hijo
Lo primero és posible, lo segundo no; losjdel triunfo. Ya podía el pueblo, en uso de sus 
republicanos serán mañana los que son hoy,|sagradas atribuciones, hacerse representar por 
seguramente mas, po í que serta
negar el progreso y eU vance en las J  banlcadás no tuerL  in'ütilei Los
políticas, como no puede negarse en_pada|qyg vertieron generosamente su sangre por la 
que se relacione con la niarcha hacia ade-|jj|jgj.jg^j jjQ gjj
lante dé los pueblos y de la humanidad. |  libertad de imprenta sustituía alegremen- 
Ahora en la vida del republicanismo e n |te  á la antigua censura eclesiástica. Ya el hom- 
Espafla, no ocurre, después de todo, m áslbre podía decir, sin temor á que le arrancasen 
que un hecho corriente que se ida con fre-|Ia  lengua; escribir, sin miedo á qüe le cortasen
cqencia y se observa en todas las colectivi­
dades: que pasa por un periodo de crisis. 
Esto es todo.^
Mientras estas drcunstancias subsistan, 
nuestro criterio es que en las provincias los 
republicanos se agrupen bajo las organiza­
ciones que crean conveniente darse para 
las necesidades de la política localj y en es­
ta actitud permanezcan dispuestos para 
una acción colectiva de caráétér nacional eri 
cuanto llegue la oportunidad. Nada de des­
mayos y retraimientos.
A organizarse en agrupaciones parciales 
autónomas eñ las provincias y a laborar
la mano, que el telescopio aún no había en­
contrado vestigios de lugares destinados á las 
almas de los justos ni á las almas de los répro- 
bos. Ya el hombre podía discutir, sin recelo de 
que íé enviasen á una Isla malsana como sitio 
de expiación, ¡a labor de los gobernantes; po­
dría lanzar al mundo sus teorías; utópicas ó 
no, sin abrigar la desconfianza de que los de­
más pudieran aprisionarle, por no pensar co­
mo ellos. -
La libertad de cultos era un hecho.
Cada uno, á solas, con su conciencia, á so­
las con su Yo, podría imaginarse á Dios en la 
forma que mejor conviniese á su imaginación 
soñadora; podría matérializarlo, si le era agra­
dable, y adorar en una mujer la fecundidad de
con fe, con entusiasmo y con brío, pues d e |ia  Naturaleza ó espiritualizarlo hasta lo infini 
esta labor—convergente á una finalidad á Ito adorando al Jehová del Sinaí, ó postrándo 
todos común—surt^irá la organización ge-¡se al recuerdo de dulce poeta de Galilea, Cada 
neral aue es necesaria para la acción y la fuñó celebrarla su culto sin preocuparse de que 
influencia del republicanismo en la política |e l vecino fuese i  denunciarlo ante los tnbuna-
náciohal. Este será el verdadero ff lo d o ,d ^ |l barricadas-no fueros inátiles. Ya ñopo-
U na ciFGulap
Los diputados de la Unión. RepubUfiana se- 
nntesmorifes Sleiiay Calzada y Llórente y el 
senador D. Odón de Buen^ dirigen á todos los 
organismos del partido la siguiente circular: 
«Distinguido correligionarios En cütriplimieri- 
to de un deber, y con verdadero pesar, teñe 
mos el honor de comunicarle que dé las mino­
rías parlamentarias de Unión Republicana sólo 
nosotros hemos afirmado el propósito de soste­
ner el partido con la organización que la última 
Asamblea le ha dado.
I Pero no podemos hacernos ilusiones: no so­
mos fuerza suficiente, prestigió bastante, para 
asumir la dirección, reunir los elementos dis­
persos y constituir una agrupación pujante, que 
sea capaz de luchar con éxito por la instaura­
ción de la República en España. Y acudimos al 
organismo que usted preside, como á todos 
los que concurrieron á la Asamblea del mes 
pasado, para pedirles consejo y juzgar si de­
bemos disolver la Unión Republicana, , reco­
mendando que en cada localidad, en cada pro­
vincia ó en cada región se organicen la fuer­
as, procurando las más perfecta inteligencia 
entre todos ios correligionarios, de Cualquier, 
fracción ó procedencia que sean, ó si hay nú­
cleos suficientes para en nueva Asamblea dar 
nueva vida, alientos bastantes, á ia Unión.
Persiste la unidad parlamentaria éntre dipu­
tados y senadores republicanos; ha,y, por tan­
to, algo que nos une, y disciplina eq quesfras 
campañas del Gbngresó y dél Senado; el repu­
blicanismo español tiene uq órgano. liacioriál 
que representa su fuerza; todos y cada uno de 
los diputados y senadores.fépüblicanós están 
siempre dispuestos á defender los intereses 
políticos de nuestros correligionarios^ Pero 
fuera de esta agrupación, puramente parlamen­
taria, han recobrado su libertad de acción la 
mayor de los elementos.
Ni hemos de hacer historia ni exponer que­
jas ni acumular censuras. Los hechos son por 
usted y sus dignos compañeros bien conoch 
dos.
Ellos no imponen el deber de dar este paso, 
rfeiterándonos suyos afectísimos amigos y co-; 
rteligionarios, J. Montes Siena, R. Calzada, 
A. Llórente, Odón de Buen.
darlos para que la minoría se erigiera en direc­
tora y árbitra absoluta del partido, coincide 
cómpletameqte'eon nuestros puntos de vísta 
acerca de ese extremo, y declara inadmisible 
dich3 pretensión, como contraría á Jas bases 
dé lá Asamblea de 25 de Marzo.
Dice así el documento:
«Sr. D. Gumersindo de Azcárate.
Amigo mío: Sigo mal de salud y por esto me es 
imposible asistir á la reunión que mañana celebra­
rá la minoriáparlámeritaria de Unión Republicana.
i / I A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
pop alh ajas, erespones^popus y  otpos efootos
Las casas que Menos
4, Huerto del Conde, 4  -
y 4, U m
Venta diaria de géneros vencidos, usados y
G ran  surtido en re lo je s.
- S6, AlcasciMlla, 26
M I T J A N A ,  4
nuevos en alhajas, ropas y ¿nantones.
quitasoles y
eahsado de todas clíiises.
M im f  a i l
Él agua Hunyadi János es el mejor y  el más 
seguro de todos los purgantes salinos.
De venta en todas las farmacias de España.
Jlinta Olidal It DiíÉres
y liemiaío!i dé Mafa
Arittclpando su sesión reglamentaria dé fin 
de mes, anteayer domingo, se reunió la Junta 
de gobierno de Doctores y Licenciados de 
Málaga bajo la presidencia del decano,, doctor 
Pérez Olmedo- . .
Por el tesoréro se dió cuenta de una adición 
al último estado administrativo presentado, 
recibiendo la aprobación unánime de la Junta.
Adoptado el acuerdo, en sesión anterior, de 
convocar á lá Junta genera!, el señor Decano 
expuso la conveniencia y necesidad de ella, 
no sólo para que los señores colegiados de 
Málaga conozcan la labor realizada, hasta el, 
día, por, la Junta de gobierno, sino también 
para que ésta, poniéndose al habla con aqué-1 
líos, reciban nuevas iniciativas y planes que 
desarrollar, en provecho de la respetable cla­
que tiene en la sociedad Ja alta misión de 
educarla, juntamente con otros elementos de 
cultuira no menos íespetables.
Con su unánime asentimiento, contestaron 
los demás señores de la Junta de gobierno á 
las elocuentes palabras dél señor Decano, 
acordando ratificar la convocatoria para la ce­
lebración de la Junta general, que se verificará 
el próximo día 29 del mes corriente.
lacios, la cual aparentando tranquilidad les in­
vitó á que registraran la casa.
Practicando- esta operación se apagó la luz 
y entonces salió el Palacios de Ja cuadra con 
la evidente intención de fugarse, pero tropezó 
con el sargeto Jiménez y mientras con lá ma­
no izquierda le sujetaba el mausser con la de­
recha le descerrajó un tiro de pistola,hiriéndole 
en el labio.
E1 sargento y ei bandido lucharon cuerpo á 
cuerpo hasta que uno de los acompañantes del 
primero hirió dé bala al segundo.
Este se levantó del suelo con protitud y ga­
nó la puerta de !a calle.
AI salir contusionó a! guaidía Domínguez, á 
la vez que gritaba:—¡Tirad,, pero yo me es­
capo!
Sus creencias salieron fallidas, porque los 
guardias apostados hicieronle Tina descarga 
cerrada, dándole muerte.
Juan Palacios tenía 50 años, era casado y 
con 6 hijos pequeños.
imemsnustV
EL POPULAR
f*er.o como estimo extraordinaria lá importancia;de 
é8á»feümnir,''tengtr<p:é nacer süpiíí-
T, . uarrujauasínü meros muuic». la  iiupu-
mocrático y lógico,-de organizase “ ® J |df¡an resurgir' los tiranos. En cuatro hojas de 
á arriba^ y de esta fQrma, lo que mañana^ - .. . j .ípapel se había condensadoel oculto deseo de 
ftantos siglos.’Quizás esas cqatro hojas no bas-surja como jefatura ó como orgamsinq
perior directivo se hallará en condiciones |tasen á contener numérfeainerite los muertos 
de irécojer un partido, no deshecho y d is-lque habíáü costado. La Constiíuciópdé 1876 
gregado sino compacto, unido y organiza-1 sería respetada por todos porque así lo había 
do en provincias, y sin; necesidad de tocar|decidido la mayoría. Nerón, Calígu!a,Heliog^^ 
«oH., .5 ncfó/nrcratii7adones autóno-fbalo» los continuadores desüsprocederes, 
para nada a f r u i n d a d e s ,  á la  Historianías provmciales, podra disponerse de una
numerosa fuerza republicana en to aa  e s  j  y  para mayor, seguridad, por si acaso, al 
paña. _ . _ . . i . __jt^frnárgen de la historia, como amenazador ángel
los
con
El P opular, así someramente, emite j^gjg ya cuidaría éstéde
hoy esta idea á la consideración de los re -1 que nadie se atreviese á sacarlos de su sitio 
publícanos españoles: que éstos, en vista | ¡Viva la libertad!... Y el pueblo, almohadán- 
de lo ocurrido con la jefatura de la Unión y ¡dosé con sus laureles, tendióse á la larga para 
con la minoría parlamentaria, se organicen'descansar de sus conquistas, 
autonómicamente, por su propia iniciativa, | C A P IT U L O  U N IC O
en las respectivas provinciaSj formándose j E! pueblo duerme. Los buhos velan su sue- 
estos organismos por acuerdo y voto d e , ño. Poco á poco, acosados por el hambre, es- 
asamhlef»? nrovinciales leudándose arteramente en la somnolencia po-
De este S  e n t e n d e m o s q u e u l p u r t i d o 'g .^
de Unten Republicana quedara d e ^  ,a
camente organizadí> en toda España y en . ocasión. A comer. ¿Y de dónde? Del pueblo, 
condiciones de luchar por nuestra c a u p  y (jorrnidos no ofrecen resistencia.
por nuestros intereses políticos en las loca-j pgu¡atina, quedamente, van devorando la 
lidades, y en disposición, además, de llevar, ligera vestimenta que forman las libertades del 
su acción común á cualquiera otro empeño pueblo. Ya han hecho buena presa en la liber- 
de carácter nacional, cuando las dreuns- tad dé emitir el pensamiento; ya han desgarra- 
tancias lo reouieran y hayamos dé obedecer  ̂do la libertad de conciencia; ya han picoteado 
/ í í n  aT  i/«h írL iones de una d i- ; ávidamente el derecho á vivir. Ei pueblo va
? quedando desposeído de todo. Poco queda ya 
de lo que constituía sus ilusiones. Ya está el 
; pueblo otra vez como al principio de la jorna-r 
da. Ya está desnudo. El sueño le ha hecho per-
car á usted aboné mi ausencia por el motivo indi­
cado
Parece qúe se ttatá de dar cumplimiento á los 
acuerdos de la última Asamblea del partido y de 
constituirse la Minoría én directora del mismo.
Con pena tengo que declarar que no puedo pres­
tarme á ello. No razonaré mi declaración. Me li­
mitaré á eXpHcafld.
Yo entiendo que el último de los acuerdos de lá 
Asamblea aludida, no sólo contradice la Idea que 
tengo—y he tenido siempre—de la representación 
parTaifteníaria, sino que es incompatible'con uno de 
h s  Sjttpüesiós inexéltsüBtes det Partido de UniónRepu- 
bllcana, de los cuales nunca se pódrla prescindir sin 
et aséñtimienio reflexivo y unánime de todos y  cada 
Uno de los individuos de ese partido.
Petó adénláS, riO deba «i puedó olvidar la posi­
ción que tengo en nuestro Parlaméiitó, dgsde que 
entré eri él i hace más de treinta añosy quése me lia 
reconocido constantemente por todos mis compa­
ñeros del Congreso y del Senado. Hé representado 
siempre en ambas Cámaras fio ya á uri circulo 6 
colegió republicano, slque á electores de opinio­
nes republicanas y á elementos extraños á nueStrO 
Partido, todos los cuales, después de estimar mi 
coiriproriiiso á faVür de. determinadas soluciones 
pollticas,económicas y sociales de caractóf progre- 
gresivo, en cuya consideración me honraron con 
su voto, me reconocieron esplícitamerite el dere­
cho de tomar eí puesto qüe mé pareciera oportu­
no en'el cuadro de los partidos españoles ó de 
prescindir en absoluto de éstos; He uáádo de este
SE VENDE EN MADRJD
Puerta del Sol, udms. ii y 12
y
- füricióaipata.Jboy jnaítes, 6 las ocho y
medía, exhibiéndose el.siguieníe programa: 
«Otelo ó el moro de Vénecia», «Luchas ros 
manasí, «Los dos huérfanos», «Pequeños ofi­
cios en China», «Los sports ,fen Suecia», 
«Escultores modernos», «Idea de apache», 
«Concurso de góndolas», «Los dos gemelos», 
«De Crisííania ai Cabo Norte», «Destrucción 
de un acorazado», «Efectos del vino», «Vistas 
de España», «Cataratas Zarabezi» y «Aventu­
ras de Federico». *
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
Comíéíód prQYipcial
taijfc.iao áuicquiciau j  j  j*
á una voz, ó á las inspiraciones de una di­
rección que á todos nos interese acatar.
D 3 r &  D f l S B r O S  ¡ der en poco tiempo lo que adquirió durante 
t  ■ ¿una larga vigilia. Sólofalta que los buhos
En el taller de velas de Don Antonio Préndan>n la“carne para terminar de una vez
García Morales, se confeccionan los j los buhos deliberan, discuten, proponen, 
mejores y más baratos toldos para paseros. ̂ Aprovechemos la ocasión—se dicen:—cuando
En la sesión celebrada ayer bajo la presiden 
ola del ,Sr. León y Serralvo, adoptáronse los 
8fg;uientéS acuerdos: -
Aprobar los informes relacionados con la so­
licitud del Alcalde Cártajima interesando se le 
releve de la respónsabüidád personal por dé 
hitos de Contingente del primer trimestre Mi 
1908 y con el quebiantamíentó de embüipi 
por los claveros del Ayuntamiento de Alora, 
por débitos de Contingente del primer triraes- 
üe de 1908.
Dejar sobre la mesa las cuentas indocumen­
tadas de ios gastos efectuados durante el áies 
de Mayo último en la Hijuela de Expósitos de 
Ronda y Hospital de Marbella, que áSciénden, 
respectivamente, á la suma de 747- 85 pó^etas 
y 862-82, y aprobar la cuenta de gasto? del 
Correccional de Antequera en el mes de Mayo 
último, que importa 485 24 pesetas.
Sancionar la solicitud de licencia interesada 
por el profesor supernumerario del Hospital 
Provincial, don Emilio Sánchez AIcoba, y 
Dar gracias al alcalde de esta capital por el 
oficio invitando á la Corporación para la asis­
tencia á lá procesión del Santísimo Corpus 
Christi.
Sociedad Filarmónica
derech^ hasta ahora, á satisfacción de mis comi- 
Éri tal'CQticépto, hoy répréseritóíen el Sena-
JUNTA DE SANIDAD
Bajo la presidencia del Gobernador «ívil, se 
reunió ayer la Junta Provincial dé Sanidad, 
asistiendo los señores vocales don Cipriano 
Aragoncilio, don José Cabello, don Adolfo de 
la Torre Bonifáz, don José López Sánchez, 
don José Alvarez Pérez, don Alejandro Avila, 
don Luís Toro, dOn Francisco Rivera, don 
Joaquín Campos, don Luís Encina, don Juan 
Rosado, don Miguel Segura, don José Soto, 
don Juan Blasco y don Eugenio Pastor Marra, 
actuando de secretario don Francisco Reina 
Manescau.
Después de leída y aprobada el acta de la
tentes,
do á las Sociedades Económicas dé Amigos del 
País del N. y N. O. deEspañay ptír rriucho tiem­
po representé en las dos Cárnáras^á ios autono­
mistas antillanos.
Pero es claro que al hacer esto debf teáe;t raiíy en 
¡cuéntala necesidad de qué la íibertaá, veirdadéra- 
feiente excepcional,que reconocieron mis electores, 
fuese rigorosamente compatible con el fundamen­
tal compromiso de mi elección. De aquí también la 
circunspección con que yo he procedido ;siempre 
en lo tocante á la dirección del Partido republi­
cano. " ■
Todo.esto lo he dicho varias veces dentro y frie­
ra de las Minorías parlarijentarias republicanas 
desde 1879 á esta parte, con la satisfacción de que 
nadie opusiera el menor re îato á mi, ijcritcrio y mí 
conducta. ’ .' : . {
Ahora veo que mi notorio compromiso electoral 
(que data de muchos años) nq ' sé ípued.é conciliar 
con el acuerdo final de-la,,última, Asamblea de 
Unión Republicana.
Y ed éste caso; con gsran dplór de mí alma, tengo 
que declarar y declaro qué me considero fuera del 
Partido de Unión Republicana ;y,,. per ianto, fuera 
también déla Mlnoiíaparlameritária que mañana 
celebrará sesión, para ocuparse de la organización 
y dirección de' este partido, á cuya constitución 
contribuí con el mejor deseo y -el más absoluto 
desinterés.
Adetriás, debo declarar que en lo sucesivo man­
tendré mi carácter de republicano independiente al 
níodo que lo fui por espacio de muchos años, con 
siderando á todos cuantos trabajen sinceramente 
por el advenimiento y la consolidación de ia Repú­
blica democrática, sobre la base de una fuerte opi­
nión pública, una organizacióri poderosa y una se­
ria disciplina, como buenos amigos y correligio- 
oarios. Suplico á usted haga saber esto á nuestros 
antiguos compañeros, á quienes saludo cordial 
mente y me repito suyo afeemo. amigo, R .M .d é  
Labra.
6 junio de 1908.»
•Celebramos mucho que un correligionario 
como el Sr. Labra, reconozca el error en que 
ha incurrido una mayoría exigüa de la última 
Asamblea de infausta memoria y dé la razón á 
los Sres. Calzada, Morayta y demás represen- 
táriteé que mantuvieron, á nuestro juicio con 
acierto, el criterio de que el partido república 
no debe regirse por un directorio, libremente 
elegido por los republicano? tni8mos,y sean ó 
no diputádos y senadores, los que hayan de 
integrarlo.
B l s m e o  y  
Hioja JSispiunoao 
DE LA
Q p u i p a S i a  
ITinJíBoIa delHovte de Bspañe
De venta en todos ios Hoteles, Restaurants y 
Ultrrinarinosi Para pedidos Emilio dsl Moral, Are- 
aat, Qú t̂ero 2% M;
Real Conservatorio de Música María Cristina 
La Junta Directiva ha acordado celebrar 
CoiióUfsos de premios para las asignaturas de 
7.* y 8 ° año de violín; 6.°, 7.* y 8.° de piano 
y 5.* de solfeo, entre los alumnos Oficiales y 
libres que hayan obtenido en el presente curse 
nota de sobresaliente en los exámenes de di­
chas asignaturas.
El concurso se celebrará ei domingo 30 de 
Agosto, bajo las siguientes bases:
V ió lin : 7.° año
Beethoven. -Romanza en Fa,. cómo pieza 
obligada, y otra de libre elección,
V io lin : iB.° año
Mendelssóhn.-r-Píimer tiempo del concierto 
eri Sol, y otra piezA dé libré elección.,
P iano : 6,°.año
Los oficiales, 1.®̂ Novelletta de Schumann; 
los libres, primer tiempo de la 1.® sonata de 
Weber, además una pieza de libre elección. 
P iá n e :7 .“ año
Los oficiales, final de la sonata IV de Weber. 
-Los libres, Bolero de Chopin y una pieza de 
libre elección.
P iano: 8.° año
Los oficiales, Taránteíla de Chapín.—Los 
libres. Estudio de Liset, Eu el bosque, además 
una pieza de libre elección.
JSoífeo: 5 ° a ñ o
Un estudio, á la-suerte, de los 8 de la 4.® paf-- 
te del método dé Eslava.
Leorá primera vista una lección y luego 
transportarla. •
Los alumnos que háyari de tomar parte en 
este Concursa, han de inscribirse en la Secre- 
:aríá de este Ceritrd cori la debida anticipa­
ción. ' [
Málaga '.15 de Junio 1908,—El Secretario, 
Plácido Gómez de Cádiz y  Gómez.
D isp a ro
El tribunal de derecho se constituyó ayer en la 
sala prime) a  para ver la causa instruida contra 
Bartolomé Sierra Gómez, por el delito de disparo 
que hizo en Peñarrubia contra Diego Rey, con 
quien cuestionó.
El fiscal solicitó para e! procesado la pena de 
un año, ocho meses y un dlá de prisión correccio­
nal.
La defensa interesaba la absoluejón.
El juicio quedó concluso para sentencia. 
S asp en sió n
Dos juicios más había señalados para ayer, pe­
ro hubieron de suspenderse por no comparecer 
los procesados,
N u e v a s  ca u sa s
Se instruyen las siguientes causas:
Marbella.—Sobre hurto de una yegua á don José 
Gómez Cisneros. •
Vélez-Málagai—Sobre hurto de un burro de Fe­
derico Marfil Ortega.
Campillos.—Sobre disparo y lesiones á don 
Juati R. Palop.
Coísi.—Sobre falsedad, á virtud de denuncia for­
mulada por don Manuel Lanuza.
Alora. — Sobre hurto, contra Ramón Sánchez 
Rodríguez
ilssífaeiongs Mlgsioiágisas
I n s t i t u t o  d ®  M á l a g a
DIA 15 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 762,23. 
Temperatura mínima, 20,6.
Idem máxima del día anterior, 27‘1, 
Dirección del viento, S.S.O.
Estado del cielo, cubiéíío.
Ídem del mar, tranquila. ,
H E i l C U L E i
El mejor cemento portland conocido.—Sále thás 
económico que ninguno.—Hijos dé Diego Martín 
Martos.—Granada núm. 61.
Más detalles
a  SUCESO DE ANTEQUEBA
En el Gobierno civil se ha recibido un oficio 
dé Antequera dando cuenta de la muerte del 
bandido Juan Palacios Arévalós, por los civi­
les, noticia que en nuestro húmero anterior 
adelantamos, merced á la diligencia del co­
rresponsal de este periódico en aquella ciudad 
He aquí los detalles que acerca del suceso 
ericontramos en los informes oficiales:
Juan Palacioa se había refugiado en la ca­
sa núm. 13 de la calle de Taza, donde habita 
su familia; e l día lo pasaba en el campo y la 
noche en la referida vivienda.
Ésta fué cercada á la una de la mañana por 
el sargento de la guardia civil Andrés Jimé­
nez Valverde, acompañado de los guardias 
Francisco Rabonal Tercero, Miguel Postigo 
Gallardo, Manuel Rojas Perona, Pedro Do 
mínguez Fernández, Francisco Ardüa García, 
Antonio Valderrama Cano, Joaquín Muñoz Ji­
ménez y Hermenegildo Domínguez Rodríguez, 
y guardias municipales.
Al llamamiento abrió la esposa de Juan Pa-
E z p o r ta c ió n  á  RuBla.^—Varios comer­
ciantes de Riga han expresado á nuestro Cón­
sul en aquella plaza sus deseos de entablar re­
laciones directas con España, siempre que sé 
garanticen las expediciones, como lo hacen las 
casas de Hamburgo, pues en, los ensayos que 
han hecho ó el fruto ha llegado en ojalas con­
diciones ó con mermas muy importames; esto 
último ha sucedido principalmente con las 
uvas.
Sociedad m ú tu a  de a c c id e n te s  del 
trabajo,—Eli la memoria del ejercicio de 
1907, presentada por La Alianza, Sociedad 
mútua de accidentes déi trabajo, leemos:
«Este ejercicio ha superado á los demas en 
la gravedad de las lesiones, pues han resulta­
do mijertos 41 obreros é inútUe.5 41, y el ano 
anterior 28 de los primeros y 26 de los segun­
dos.
El número total de heridos, aunque aparece 
ligeramente disminuido, sin embargo en la rea­
lidad ha aumentado, toda vez que ei número 
de obreros asegurados ha disminuido á conse­
cuencia de las bajas habidas, entre las cuaJes 
ae cuentan dos pólizas que aseguraban un nú­
mero considerabilísimo de obreros cada una! 
en cambio hemos emitido, durante el año, 191 
pólizas nuevas, cuyo número ratifica e! eleva­
do concepto que esta Sociedad ha adquirido 
entre el público por sus procedimientos de se­
riedad y exacto cumplimiento de sus deberes.
Por otra parte, el número de Abogados, Pro­
curadores y picapleitos que se dedican, qui­
zás á falta de otros asuntos, á los accidentes 
del trabajo, han motivado un número extraor­
dinario de demandas y pleitos que han origi­
nado un aumento grandísimo en los gastos ju­
diciales.»
Vemos con satisfacción los progresos reali­
zados por tan importante sociedad asegurado­
ra,á la que en Málaga,donde cuenta numerosos 
asegurados, representa nuestro aprecisble ami­
go D. Manuel hAomao Lamberto, siendo abo­
gado de ella D. Rafael Andrés García y procu­
rador don José Ponce de León Correa.
N o ta s  m a r í t im a s .—Ei vapor transatlán­
tico francés Les Alpes hizo escala el 2 Junio 
en Santos, y el Formosa salió ei 28 Mf’yo de 
Dakar.
D isp o sic ió n .—La Dirección general res­
pectiva ha dispuesto que seprpyean los Fieles
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J U W I O
Luna menguante el 21 á las 5‘26 mañana. 
Sol, sale 4,32 pónese 7‘30.
m
§ 5 .~ L U N É S  
-San Juan Francisco Regis
Sem E na 
Sanios de hoy.~  
y San Quirico.
Santos de mañana»—San Manuel y compa­
ñeros mars.
J u b i le o  p a m  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de los 
Mártires.
_ Para mañana.—Idem.
tnénez, por escandalizar en el Pasiíio de San­
to Domingo.
A l S r. G o b e rn a d o r .—Por humanidad de­
bería ordenar V. E. á quien corresponda, la, 
higienización de los calabozos de la Aduana, 
que en las condiciones que se hallan constitu­
yen un grave peligro para la salud.
In s u l ta s .—Ha sido denunciada á la auto­
ridad respectiva Adela Narvaez, inquilina de 
la casa n.° 4 2 °  de la calle de Tomás de Có- 
zar, por insultar á una pareja de vigilantes de 
policía.
. A co p io s .—El jueves-se vefificará la subas­
ta de acopios para la carretérá de Málaga á 
Alora, bajo el tipo de 35,0Í0,62 pesetas
de
OBiSi
D. Manuel, doña Catalina, doña Consuelo v do-1 
fia Dolores Sello Sarria, huérfanos dei auxiliar ma-1 
yor del Cuerpo de Administración militar D Ma-1 
nuel Sello Domingo, 250 pesetas. ‘ !
Doña Estanislaa, Fernández García, viída deli 
segundo teniente de infaníetía retirado den Ve­
nancio González Ruiz, 202,50 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado el 
rtparto de la riqueza rústica y urbana del pue­
blo de Campillos.
j o y e r í a
Galle dê  Granada y Plaza d© la Constituclené»-
G R A N  S U R T I D O  lE N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  O O L L A R E S
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hatienda 
dqn Fernando Metcjian Gano, varios de^sitos, im­
portantes 264 pesetas póréi 10 por 100i> como ga­
randa de 1á subasta de aprovechamientos#! es­
parto de los montes denominados «Sierr^Blan-
S al'vm jada .^A l transitar por la
16 junio 1808.—Apesar de que era este día 
la gran íestiyidad del Corpas, el pueblo de Za- 
lagoza siguió con las mismas operaciones que- 
d  anterior preparándose á la defensa.
16 Junio 1811.—Ataegron los franceses en 
dos columnas !a Cuneta del Príncipe (Tarra­
gona), siendo una de ellas rechazada, murien­
do el comandante que ia guiaba. La otra logró 
penetraren la Cuneta y m ató'cien soldados 
hacíéndo otros prisioneros.
16 junio 1813.—Estableció el rey José su 
cuartel general en Miranda, no sin que le hos­
tigaran por la derecha los aliados, y por la iz­
quierda don Julián Sánchez y otros guerrille 
ros españoles. Allí dió orden á sus generaise 
sobre los movimientos que habían de ejecu 
tar.
Mmi és ázmá UHAM
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
F 4 t e i ® a  ® s p © e i s l
de  ta p o n e s  y  s a r r i a  de  bprcho  
Capsulas para botellas,;, planchas para los jiies, 
para carpetas, comedores y salas de costara 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
contrastes y sus Ayudantes, de unos tarjeteros 
de piQl, para acreditar que realmente son tales 
func'.onarios.
A  o p o s ic io n e s .—Uno de estos días apa­
recerá en la Gaceta la convocatoria para opo­
siciones a! cuerpo de Vigilancia, las cuales 
tendrán lugar en el próximo mes de Sepíiem- 
bre.
E ro s ió n .—En el establecimiento benéfico 
, de la calle de Mariblanca fué curada ayer Car 
men Pérez, Jiménez de una erosión en él lado 
izquierdo del pecho, ocasionada por Francis­
co Carrera en la casa n.® 7 del Cañuelo de San 
Benardo.
OGmisión de A b a s to s .—Ayer por la ma­
ñana salió la Comisión de Abastos, recogien­
do varias muestras de vinagre y pimiento mo­
lido para su análisis en él Laboratorio munici­
pal.
También depositó en el Parador de San Ra­
fael una cabra que no se hallaba en condicio­
nes para abastecer de leche al público, 
¿G oncejales. p ro cesado»? .— Asegúrase 
que la Audiencia Territorial de Granada ha 
nombrado un Juez especial para que instruya 
sumario con motivo de la querella presentada 
en ¡a de Málaga contra varios concejales de la 
clase de suspensos, por prevaricación.
M u lta s .—La alcaldía ha multado al dueñOi 
de la carnecería establecida en la calle de San; 
Juan n.° 72; conductor del carruaje de plaza 
n.° 204 y sirviente de la casa n.°, 107 de la ca­
lle de Torri jos, por infringir las ordenanzas 
municipales.
A  la  p© rr©rá.—Ayer ingresaron en el de­
pósito de Martiricos siete perros callejeros.
J u n ta  de A so c iad o s .—Por falta de asis­
tencia de señores vocales no se Reunió ayer la 
Junta Municipal de Asociados.
' E n tr e  c h ic o s .—En el Arroyo de Jaboneros 
cuestionaron los chicos Juan Galán Rodríguez 
y  Psancisco Martínez Hernández, resultando 
aquél con una herida de tres centímetros en ei 
labio, que le fué curada éñ la casa de socorro 
de la barriada de El Palo.
M e jo ría .—Ha experimentado alguna me­
joría en la dolencia que sufre nuestro aprecía- 
híe amigo don Ricardo Ceballos Ruiz. 
Deseárnosle completo restablecimiento.
D e m in a s .—Del 20 al 27 del actual se 
practicarán las operaciones facultativa.? en las 
minas La Concepción, Lebanón y  Compañía y 
de! 28 al 30 en la denominada La Encarnación, 
propiedad de don Arturo G. Abrines, don jo- 
seph S. Bensimira, don Angel Bocanegra y 
don Antonio Silverio, respectivamente.
■-Don Vicente de Salas y Martínez, vecino 
dé Málaga, ha presentado solicitud pidiendo 
veinte pertenencias para una mina de hierro 
con el nombre San Pablo, sita en el parage 
Castrejón y partido de Viento Gareja, término 
de Málaga. •
C ir c u la r .- E l  Gobernador civil ha dirigi­
do á los alcaldes de la provincia la siguiente 
circular:
Con el fin dar ei más exacto cumplimiento á 
lo prevenido en la real orden de 28 de Sep­
tiembre último inserta en la Gaceíá de 29 de 
dicho mes, sobre uso de armas prohibidas y 
sin licencia, recuerdo á los señores Alcaldes 
de ios pueblos de esta provincia y demás de­
pendientes de roí autoridad, extremen y cum­
plan con el mayor rigor cuanto en la misma se 
dispone, dando cuenta á éste Gobierno de sus 
infractores para en su virtud adoptar la reso­
lución legal que proceda, correspondiente 
a la infracción que sea denunciada.
N o m b ra m ie n to s ,—La Delegación Regla 
de Pósitos comunica que el Sr. Arrendatario 
de la recaudación D. Gregorio Manuel Ortiz y 
García, ha nombrado auxiliar para el Pósito de 
Alozaina á D. Salvador Moreno Bermúdez, y 
también auxiliar para el Pósito de Canillas def
Pozos Dulces, Antonio Rodríguez, la erapren 
dieron á pedradas con él varios pequeños 
salvajes, produciéndole dos heridas en la 
cabeza.
 ̂La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas, haí concédJda la pensión, he 4̂̂ 0 pesetas 
á doña Mátilde, doña Ana y doña boncépción Uros 
C á m a ra  A g f ic o la —Mañhna por la no-|í^^re?at, huéríapashel prjniei: teniepte.D-.FíSP 
che celebrará sesión la Tunta Directiva de 
Cámara Agrícola. '
L A S  U L T I M A S  N O V E D A D E S  E N
E0,.$omdadvmde d  como en Patis sus cadenas americanas, sauMr'm- 
jetadores aUcmza y brazaletes '18 qdlates con el contróle del Gobierno Francés ’ám- 
setas el Gramo-todos sus variados modelos, en maeizos, medio maeizoéy
Las principales Fábricas de. Siiizá en Eélojeria nbs han concedido sus depósitos en España para vender sns 
acreditadas marcas a precios estipulados y reducidos para-aum entar sus ventas. -
S u b a s ta .—Él 15 de Julio próximo se veri­
ficará en el Juzgado instructor del distrito del 
Sagrario, de Granada, la subasta de cuatro 
suertes de tierra y una casa cortijo, enclava 
das ea terreno de Viílanueva de Algaidas.
B oda ,—Se ha verificado la boda de la se­
ñorita Teodora Micaelá Martín cóñ el indus­
trial don José. Ruia Farfán, siendo apadrinados 
por doña Asunción Gáivez Sánchez y don Jo^ 
sé Diez.
Deseamos felicidades á los desposados.
A d ju d ic a c ió n ,-E n  la' suma dé 282.373 
pesetas ha sido adjudicada á don Franciiico 
Orozco la subasta para la construcción del 
trozo primero de la sección segunda de la ca­
rretera deS Puerto de las Pedrizas á Málaga.
E sp o n sa le s .—Ante los testigos don Fér- 
nándo Ortéga, don Trinidad Díaz Sánchez y 
don Francisco Moreno García, sé ha eféctüaüo 
la toma de dichos de la señorita Dolores Ji­
ménez Sabio con el jpven don Juan Ruiz 
Yusíe. . !
La boda tepdrá lugar en breve.
I r i l ir f s i i ;  I p
yáI'@.©x%t&do
o p rin es
'tmmKmiiimmammmiatmdimim
Han aido nbfflbrado? auxiliares de las Escufeíás 
públicas de Málaga doh Felipe Muñoz Fernández 
y.dpña Eugenia LuquetRodrigáez-; deJa de Arríate 
doña Clemencia Lardón Sinchez; .#43  de j\Jar- 
bélla dqña Angela dé la Lluiva> y de la de SiérraT 
Yeguas’#!! Jó#  Gátci^ ‘
mmssism SaHáaa fijas del puerto da Málaga,
...
Bagaes ejtkddo^yer 
Vapor ¿Xsíi», #  MaTsellá  ̂ ' 
id é #  «Colón», áe Barceíojia.
Idém «M’ary Atiiés», dé Cádizi'. 
Balandra «Sáh Jairáé»; de Qibr#íari 
Baques despachad^
' Vapor íCiudad de Mshón», para'MéliHa.
Idem *Máry Ames», pafa Berjá/ A  
■ Idém «Aználfárache», para Aihieríá.X " 
Idem íColón», para Barcelona, ;, . V
vaj^ícórreó franld^'''' ■
patfo-Han sido examinados y apróbados pi . 
inas de pesca José Mái;quezSaníaellalriQa|uínGaJ 
rrido Rbínán y Esíéban Romero Triijilloi \
ííí# á  4c é8té;p#iíb'éit. 24 de junio pará^elüía,, 
Nemours, Orán, Marsella y can trasbordo para 
tiCs (puerto^ áfe! Mediterráneo, indO'Chlna,Japón, 
y Nueva>Zeiandiá.
m atu fias p2p?a aboa©s'^
,p2shéa t © d ¿  é lA é é '-d ©  © 1^
DEPÓSítQÍ M  MÁLAGA: Cuarteles, 23
D í i ?©g ©1ó ^ 8 Gí^aíÉiiaidaj» .A l ^ ' á i i ' í í i g i a  n ú & a ,  l i  y  i s
1 -.r . í . Fu eiyapor4?h^//#^^
Receta para nuestra regeneración; : menos íquinista ntayoride la Armada,, don Gerardo' 
horas de café y más horas de trabajo, menos #óoipáñkdo dé su familia.^  ̂ '
licores, que no producen más que borrachosi'-í Dicho maquinista va destinado al déstróyél 4«- 
y m is Licor del PQ/a.qué.#oducé Salúdi' : : Cartagena; ?
H otel T o lo x .—Véase el anuncio éh tuartff¿ íu t 'Htana .. . , . , : • • . h Han sido^Hcenciados en défiñitiVá'los fcs
í . XX ■ X .í X- . i MarinaFrancísco HidalgoCampoyOtura ©l,®$,tómsgó 6 MeSílnos el BUsdtxip^o Arjona Garrido. . ' ■
B^omi¿al:(k-'^l¡i:'detárÍésFr'\ ' ■ r ■ 
£é©@¡ ÍS x tl? é l¿ ® ñ O ff l  Q y w á á a j . 6 , 6  ¡Se encuentra,enfermo eop ataque grippateMar-
ir,  ̂ ' .de infantería de. IV?atina escribiente;fie4a
Extenso suihdoenjamones detpdas lasare*' TCámándá'nciadeMarina, Martín Puch., f
iones, embutidos de G an#Ianai Riojanai #  A .  t
londeño. Salchichón de Vieh de. diferentes j, Por los cabos de mas de puésto fueron deí^mi- 
marcas. Carnes, kescas de vaca* ternera^y cer^ ;Sádós varios cenachos de pescado dé cría #  la
(rvis- 
y . tntor
^1 vapor trasatlántico francés -
#ldrá de este puerto el 2;3 .de Junio para ¡Bahía; 
:R|'o#'J#éirQ,,#nios,MoiiíévideQy,Bu,én# Aires, 
y Con cq#cl#iehtp diréctó, para jParanaghá, 
ríóna#ÍÍ3;]^0 Gf#dé-aó^Sul,:^  -y Portó-
Alé#e ‘Con trasbordó éh : Río dé Janeiro, para lá 
ASüáciÓn ̂ y VHlá-Cónc'epcióh- édii: -trasbór#'' en 
Montevideo, yjiaíra^Rosario;ldS puertos de la rive­
ra y los de la Costa Argentina Sud , y Punte Arev 
ñas (ChU.e)rr;CO%trasbordo en Buenos Aires.^
El vapor trásatlántico francés • 
■ . A lg á ff l© ! '. ':  
saldrá de esta puerto el 12 de jul
Gran surtidb éíi pianos y drinqn#ms #,Íos;fflá^ acreditados, constructores esnafioles v fytraHiAmX' -Instrumentos músicos de-tódas ¿íaSéS — AépéRnnnR. v « rfPi Y extrahjerol;
Sucursales eirSevilla,'S ier#s 65;Drádádlt*^
1  Julio para-Rio de Ja­
neiro, S # to s  y Buenos Ak^ , . , ..
Zacatín 5; Alineríá, F á á éo # l Príncipe l2. 
V é a t a  fel c o # # # )  y  A  ¡ y  té ^ a r a c ip a e g .
do. Servicio á Domicilio.
B á lsam o  O rieataL^-C alios, ojos de coquinas de menor tamañÓ qlié el p é # |i |ó : '
líos y durezas de ios piés se estirpan .y curan í o - t? t
ránifíis V í*fií*37tTií*titp pníi aS msir3vtliíi<5n /̂?/í/  ̂® Ssñ' i cftisndo q1 re*
s a m T o r i S f  con el maravilloso-ófd/- ¡cluta de infantería de Marina, José Aragüéz f  orti-
Para ventas depósito exclusivo en calle-de ^
Santos, 14 y eii la de Granada, 31.
S© alquila
Una espaciosa cochera, capaz para Cuatro I
mañánáóel sábado #íérídr¿ y ayer lunéÁ uji cesto
ParaiCargayVpasaje. dirigirse á,su ícónsígnaterio 
D. Pedro Gpínez Cíiáix, callé de JosefaiUgarte 
Bárríentos 26, Málaga. "
I
ó cinco caruajés é igual mímero ,de caballeríáá  ̂15 te^d ^^rMostnza-%7as^^ áPino”l f  s?
con Vivienda en ia casa.nüraa. 49 y 51de; |á i J?s harina!á^OrelIa¿ar!0 l^a^^^
calle Madre de Dios. También cuenta coii a i i ; |  Manuel oárda/S barriles ío S d o ]
phO pajar. 130 i a. acefie, ajiménez; 4 bultos madera, á Alva-
]D© ÍZB.t61*S^S 1 ra # ;  200 barras plomo, á Herrera y.Gompfiñía;
CÓ y COniOdO pSra la Caniá* |  ¿ Jacnj ̂ ^ajaa perfumeríaj, á 7 t
De venta, Granada 86 (frente al Aguila). |  car, á í?los; l;2 cajas objetos ferretería, á Énciso
> Berm#6; 2 id. tabaco, á la Compañia Arrendata- 
rr——, -r- r- J rís; 20 barríles vino, ,á. AIyarejz; 7 sacas cacao, á-
Irí4 ’< ■ ■! iRúbip^ 8 ifi. harina, á la o^  ̂ , . ; -
Ü 0  ÍM  0 r 0 ¥ f  l i 0 l o . '  ' I Dab;otaje.r--Vap# Ga6o ó#'^aróVz,.^
,l%a w  B , , I na: .1 buitp pañQ v#de .para bilter,áJ.,Cábó;4 b̂̂
F á m íC M T iS  M  A L C O rn t
jMárca Glóriá de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagadosv 
V en#n los, vinos de sir esmerada elaboración.
, . Valdepefiaaéupériores #  3‘üG á 4 pesetas arro­
ba de ;|0;j2{3!|líros; Secos de !Í6 gradóé 
4‘5Q, dé ÍQQ3 á 5, de 19ÍD2 á 5,50. Moníilla á 6 Ma­
dera á 8.
bEBSTÚDlOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige él Capitán dé Artiiieríá é Ingeniero Íridustrísi 
Don Opi®tótoal;B'aií2»ionu©vO'. Flázfá 'aé éanFran©i®©o 2  
TJnióa aT atbrizada é a  M á la g a p o r  la  tíscaéííá  E sp ec ia l L ib re  ’ 
Ob^éiidón dé títulos, sin ̂ ¿ÍJí* ̂ é la  capital^ de
J ie íip  eieftóélss -̂bpjeror neí»»-eL,
Los éxpide al terminar los estudios en esta'Sección fa Citeda'Escuela EsneCiá! t íhfí»rifrpnjprn rfnti Itiitn P(»rv(»ra notM-ar-a D r\ «xj- í-í-.,. .. , i-iuic
Jerez ,de 10 áio . Soleré árcbisuperior.425, Dal->'r-Psío Xlita/éá'á e. ' !■ ' ' ■
aéstrós á 6,50 Moscáfel, Lágrima y%̂ d' 7'”’ ------——jj*****!̂  j
color desdé 9 piáis, eji adelasite. ' ■
Por partidas írapóríahíes pretóos especíaíés. 
T^ssabiésfi Se vende tm automóvil;de 20cába- 
líos pasi nuevo.
J ü l a m e c l a 'S l '  ' • ■
A p la rác ió n ;—Nuestro activo corresponsal sS óI  ?lcute de
en Gáudn don A ht#m  Ramos nos escribe, trial,áid.; lltado plancLs de áée^manifestando que es extraño ai trabajo que, ib hoja delata^:á.la Gompáñiá Siriger. 
apareció en nueltro periódico el tíia 12 del ac- j DeTárfagona: 2 sacos avellanas, á R. Jaén, -  ̂
túat áCéfCá del cúmplimierito dé la ley dél des-lj De Váléftcia: 4 .bocoyes misté!á, á E..Heredía^í, 
canso en aquella localidad, trabajo que él noi' t¿De Aneante: 37 bultos alpargatas, á J. C á# 
líos remitió, siendo su autor don ManuelMora- ’' ^ ' D o t e p a f l i a , A r i e n d á t e r i a .  . ■ 
lesCamacho.' ;; :í;,De Salobreña; 2 botóy es alcohol, áA4., y
Hacemos con gustó está aclárációh á ruegos • v-.-,... r t, Ldel Sr Ramos ^ / ^JtePPriacíón.-r-Vappr/c/nes/fnynes,, de T¿hgeroeibf. Kamos. „  L  , ’ %aia8hüéyosri9 bultos muebte^^^
P re su m o  autor.ir-E n Ronda ha presó la Exportación.—Vapor Pemnsütó, pára el Havre
guardia civil á Francisco Mingoila Gallardo J^^bájfrileS Vino. Para LohdréS: 89 bafrjfes 
(a) P a s o s p r e s u n t o  autor dél hurto de í u  :
una caballería, cometido en aquel término. I 
C ebada.—El vecino de Canillas de Aceitü-1 
no, Miguel Rarido Péláez, ha Sido ehcaréelado | 
por sustraer doce kilos de cebada de la finca í 
dé sú convecino Manuel Torres González. |
C en ce rrad a . En él cortijo dé la Dehesa, < 
situado en terreno de Almogía, fueron dete- i 
nidos siete individuos por promover fenoipe- [ 
nal escándalo ál obsequiar con una c'encerráda í 
áfdos recién casados.. ; |
A rm as.—Por carecer de liéencia, ha ínter-j 
venido lá guardia civil urt arma i  cada uno de 1 
los vednos dé El Burgo y Bénámocarrá,' Frafi-I 
cisco Villasclaras Torres y Manuel Narvaez! 








Operaciones efectuadas por la misma ei día 13:
. ingresos
Suma anterior . . , .
Cementerios. . , . ,, , , ,
Matadero.. , . . . , . ,
Huecos. .» « . . . 7  . .
Mercados; • . . ¿
Carros. . . . . . .  .
Cabras. . . .
Carruajes.. . • i , . 7  ;
Pescado.. > 7 > j,. . . . ’









J. 245í50 i 
18.000,00;
niflos y  adultos, estVefii- 
Jiuento, malas digestioñéé^ 
úlcera del estómago, ácé- 
dfas, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y  démás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aünqiié 
tengan 30 años de antigüé* 
dad, con el ;
' ^foía!. 
PAGO& 
Jornales Qbras Públicas. ,
























if  á<BÍ; monde.
P©)>;
M i f e e l a d o




Trabajo garantido y #rfecto.
4l,4S 
21,54 






;, J l!$ d JC O -0 !* íl|a ílO  
iapecialísta en enfermedades de la maírli, par- 
A'2.
|4teófDír8éÍQj: deipa B#QsV#,.LA-ESt]^riLA
8 , p ís e  p r ia c ip a l
' ' ' DEL NARANJO. Y LÍMONERO
Para detalles pídase el folleto «Insecticida MartiA. . : ; : ■
I -
ife*. ® S  ‘ A
i P s é - M á r q i i e z  íS á ila '' ' i ■
t  - D Q a 8 t í í ú c i ó n . - - fie r ío #  dos pésetes, hasta íás cihép dela Dé tres pesetas en adelanté, á todas hórás. 
A disrío, macarifones á !a napoliíana. Varíáclóc 
en chplato dei dial Primitiva Solera dé Móntillá 
Queéfe abierta la Nevería.
. ^G ^M vm o  A D om ciu Q
^B a##.p#.::te; can® ú& SipTeimp,l,(Pstio:.d0‘te
Depositario en Málaga: Don Antonio; Lorenzo, Périíp Agrícola; Alameda de IColÓriV 11, oFidrias.
G ra n d e s  a lm a c e n es  d e  te jid ó s
ARTICULOS DE OCÁSION 
Céfiros novedad párá cairiisas y vesiides. 
Sombreros de paja últimos modelos.
V E N D É
nogal. Lagtmillaá 15 (talíei^
g #  (P d fm a c ia ).-ry^é la g a ^¿ i
m e r 'e m * la ] ;é jS >




-----------—....... .. j----- -----  V.Wx^ iiin o wc  - .  sellos ánuíicios. . . , ,
Aceituno á D. Francisco Burgos Tudela, á álcaníarillascánaíonés.
de que con arreglo á la Instrucción de apremio ! , .  , o’ • •
de 26 de Abril de 1900, hagan efectivo el rein-"* j^^terial Parque de Bomberos. ■ . ^
legro de las cantidades que existen pendien-¡ t S o del Pároué ‘ ‘ ‘ tes, en los Pósitos de dichos pueblos. |  rarque.
iE ecurso .—El ministerio del ramo ha inte-1 
resado de este Gobierno civil la remisión dell 
recurso interpuesto por don José Echevarri y 
otros en nombre de los cocheros de Málaga 
contra e! arbitrio municipaí establecidos sobfe
canuajes de alquiler. I — • — . f peoras frasco. Farmacia y Droguería de
C onsu lado  francós.-E i cónsul de Francia i |í-. Franqüélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
D 6 Íe g a C ÍÓ 1 1  d f t   ̂  ̂farmacias.
2Q 217 Al 3Q 0|Q -de mercurio metáUéo ptiro,
' ' .^*hPtetemeníe extinguido .por medio; de áparat j
B. . El Alcaldé,,/aan *  ; eó. i
i I F fr í iá i s i ío  R o d r i g u é i s
GRANADA, J^-M ALAGA jpS,teb!#!iEÍeKjq., d e , F e r r e t e r í a , c  
fe  y Herramlenias dé íoda&.eiasés.
'Para favorecer áTpÚblico ¿oii hreéips imiy ven- 
?e .venden Lote^ de Batería, de Cóciría;
Co-
 ̂ ÁRTICÍULOSPARA SÉ 
Laiias fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negrúS;: afta nove­
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumetiés bordados 
inglés y relieve,; Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
los Consejos provinciales sé ha efectuado con 
enteraealma.




Refiriéndose á noticias de Tánger áicé Dailv 
fueron hechos prisioneros 
te #  péte les JnsííucteteS;.
ARTICULOS RARA CABALLEROS i í 
P rimaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
L;os géneros blancos que trabaja esta caSá, 
sin competencia por su cándad y pi*éciós, los 
tiene constantemente en exisíehéias. ' 
Acaba de recibirse un cóthpfetó Surtido ép 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tieneri mayoráeeptáéiótí los corsés 
marca francesa forma rectá] Cuyo ésClusívo 
depósito está á cargo de esta cfsf.
E l am tjto  Colorado radiografía desde el 
puerto, que ha tepido qué fondear á caüsá de 
la niebla.; ?
Áfírmá- tarabién quê '̂n̂  varado ni
corre pehérO.
S e r v i d  d e  ía  t a r d e
y, 19,75 en adelanté hasta 50 Ptás; 
e hace un bonito regaló á todo cliéiíte due com 
por valor de 15 pesetas. : ^
d ©  T e j i d o s
.— D E — , ■ .
f e a s a  qué trabáiá lá  páBeríá e 
méjores éonaicio#s de precios. ExténSó y variad
que íenl#do que marchar al extranjero, queda
S l r i c a g e '; ™ * " '" '* * ’’ d o a ^ T w í e f i l T r
D e a u a c ia .—En el Valle de los Galanes y ' 
barriada de El Palo, han sido denunciados 28 
individuos por atravesar ia íírtea de los ferrb- 
carrües suburbanos.
T a r to .—En el Gobierno civil se recibió 
ayer ei parte dando cuenta de haber volcado 
en el camino de Antequera un carro que con­
ducía material para la línea telegráfica, de «¿^625 pesetas. í -
cuyo suceso, que ya conocen los lectores, re- ' ' I »
pitaron heridos Miguel Fernández Morales y '.  Dirección géiieral de lá Détela v Glasés na J  í
8ivas_ ha otorgado las siguientes págas defócaéi i'
E scan d a lo so .—En los calabozos de la
de
B ufenteíreflr? .-* ''G üerra  ha ototgáiio los sj , VI”o tintoreuros. tf Id. id. id. Ii2 id . » 2
guardia civil, 28,13 Botella de 1 litro . . . » n'sn
D .1 í i ) » 0.202» 1̂  Rodríguez, soldado de artillería; ■ Especialidad en vinos añejos, aguardientes v
u, { Cores. Una botella Rioja de 3;4 litro 0.50 pesetas
Olvidar las seños, Molina Larlo 7 




En alpacas negras y color surtido completo. 
Variefed en bmistas desde JO céntimos metro.
C a S i S á  P4.ra S e#ras y
SeccFón^pecíáijé ésta casa, áftículos blancos 
en toda su escala. Tocas bloñdás y tuíés para tra­
jes y velos. '  r  ■
n:;7 SASTRERIA 
Se confeccionanjrajes á precios reducidos y en 
tiempó muy limitado. ^
Pedro Reina Martín.
, i i d a  teniente de 
Aduana ha ingresado Antonio Fernández Ji- 4i6,85 pesetas. * «d" J'rati AndUa Há^nandez, L
A la República de Chite
Para informes: Alameda 20, portal.
© G A S I G N
.  f  d ^ id tírar^ te  negocio se traspasa, y realizan 
TQdas las dé espejos, cuadrp'̂  y otros
efectos á jfrecios défábrica. Calle Cintería núm. 6.




^Gártas de Alcázar anuncian: que #  guarnir: 
cíófí de la plaza y é|,pueblo se han rebelado 
contra el sultán, ptqclamandó.á Muiey Haffid.
AíinqueTio está confirmaba, la notieja ha 
próducido .gran sensación entee los funciona-  ̂
rios imperiales dé Tánger.
B e  - C a n '^ c á ^
Se han registrado varíoá casos de peéte bíi 
b ó n i c a . ,, \ ; , ■'
' ; Í D e - 'F á ; r i s / \ - '
Los periódicos pubiteati noticias de Tán 
ger. ' '.h.: '
Ayer dqmañana, cuantíplos spidgdos déla 
mehalla ^zizisía acampada en Ksar se hallaban 
déscáhsándOj Îteciérbn; eh el caihpam'ento re- 
pentíná irrupción váriós centenáirés #  ginetes 
íiaffidístas, quieneé,áprovechahtío la sprpirésa 
general qué su ptesencié causará, enteégafoh 
ajjjcfe de la teéhájia, chérif Mahi Eridíde, hná 
carta ordenándole qu.éi se dirija á Tez, po- 
nléhdo las tropas á dí$po¿i<sióí| dé Muléy Háf- 
fíd. ,  ̂ ,
cómo él cherif vácílárá eii acáteL ¿í hlátî d̂  ̂
to, Ips haffídisías á,e ápodefáron de él, del cor. 
mandahje Abdelutót y de un ofíéial. instructor 
argelino.
Luego de réprimir una cóita tentáíiva de re­
sistencia, los haífidisías se éncáminaron Con 
IOS prisioneros hacia Fez.. ' ; .
Seguidarnehté ios soldadds de Ábd-el-Aziz 
declarar#se en favoó deUáffid.
El pachá de Ksar éfiipréndió la fuga.
Los haffidlstás, ayWdádós de las tribüs cer­
canas, se apoderaron de la ciúdáci, que no/Ee 
defeisdió.  ̂  ̂ ^
V ;; 15 Junio 1908;
< LjDe» Valeneia 
Gil y Morte ha puesto su acia, de diputádó á 
disposición dé ia Junta dél partídoí 
D.espuéá de íarga¡delíboraciófl,íúé autoriza^ 
do para dimitir, por veinte votos contra dieZh
En la estación de Tejaj cuando regresaba dé 
Sppuerte la excursión nacionalista, cruzóse el 
teen en que iba,con otfp. que ilevába á ios de­
mócratas, quierKSryenían deastetif alraitih 
contra el terrorismo.
Los demócratas sacaron por las ventanniás 
varias banderáS Españolas y  dieron vívás' á • 
.España. -
A la provocación, coritésíaron los bizcalía- 
rras con: müeras, lográndose evitar una coli­
sión gracias á la prudencia del jefe de los ú í- ' .  
timos.- MÍ.--'
^ , ;,.J2@T01l!l»|S|f€> ~
Los tripulantes del vapor belga Albert Ville 
detaiian el naufragio del steamer Ville de Brw- 
gés éri Rio, Congo. > ■
Tripuiabáh el biiqué sétenta negrop y treinta 
éuíopeoá. ‘ Ai
CüandÓ ef büque sé sumergía, los europeo^' 
sé apdderáfÓh dé loá botes; lograhdbsáívarséT-í 
•: Momentos después se hundía él barco, sien­
do devorados por losicaimanes todos los infe- i  
lices negrosi :
. rAr poco de desembarcar los europeos y an­
dar un corto trecho, fuerpn capturados por ios 
’ [ ahíropófagbs de lá iribú Übánqui, conduqién- 
, dotos^ bacía el interior, . ‘ -
Liiego de átormehíárlés cruelmente, dieron U 
touerte á hinco y se IOS comieron. / ^
' Tan Sólo úh europeo Ipjgró sálvarse, el ma­
quinista del buque, y élinfortunádO ha enlo­
quecido;
■ !f >:-. A M m a c ió n '- 
Presenta la ciudad un áápecto hermosíslmoí 
La ipúchedumbre horridguea en la plazá de 
la Constitución y en el fCoso,
Freníeai teatro aguarda^fi.gentío enorme.
Hoy visitará don Alfoih^i el cuartel del Cid, 
donde se aloja el regiinte^o de caballería del
D
ción éh él cámpó^ del Sép
éspués revistará tes :;|úér^ de ía guarni- 
I én él pá nó del SéOUicrQ.
Entre ios elementos puíopeos de lá pObíá* 
ción reina inquietud. ’
l̂ é Bruselas
Las elecciones para la renovación parpial de
Mandará lás tropas é l glheral Vianá. * 
' I ' ;  B a n q u e te
AI concluir el banquetyjetebtedp en ia'Ex­
posición, entraron en ellobál la rondalla ara- 
goiíiesa y una cantadora,W |fFí^ndó ésta v#. 
riaá Coplas clásicas y otrllltesivas á la veni­
da dél rey. l e  , ^
■ . . , , ,, , ..¡;,,,yEu p l  • te f it r o
. Teraisóadc el banquete^  íev Y ¿¡u séquito
sfe diri^erbií ál teáteó
trenaba la obra de Béili^árite titulada Los 
El palco del Ayuntamiento, habilitado para
0 0 8  f i ü i e i e Ñ É s
palco reg^o, mostraba un exorno del mejor
^on  Alfonso vestía de capitán general.
8U derecha tomaron asiento don Alfonso 
Idedrtóan* y el marouás de Figueroa, ocupan- 
i la  IMdíe/dé don Fernando de Drleans, de- 
I p  del cual se veía á Cruppi, que vestía de 
Lac, con la banda de Carlos III, y á la derecha 
RevoH, de uniforme.
Usala de expectáculo ofrecía un golpe de
vlita sugestivo.
A d e s c a u s n r
é í \
proposición los señores Loygorry y Mellado, v 
Aplaudió Primo la iniciativa y manifestó 
que tenía en estudio el proyecto oportuno, 
con cuyo motivo fué retirada la proposición.
” ®fecto, firmó el ministro el proyecto de 
retiros, que en nada se parecía á los oíros, y 
que ofiece positivas ventajas, por lo cual se 
acogerían á él muchos jefes, incluso les capi­
tanes; en el que se tiende á aligerar las escalas 
aei nresupuésto, matando el excedente sin es- 
paralizar los ascensos.
Presentó Primo e! proyecto al Consejo,don-
, A las once y cuarenta y cinco minutos el rey |  de se aprobó ía Tdéaróero^íaufaT ^
Lsu séquito abandonaron el teatro á los.acor-ivf^nn .
irt m*3rr»fia fPíslI  t c ' ' ]  ¡y^^^ tlfi conveniencia lieváí áíascortessí-¿ps de ia maicna reftî  fí^* l̂táneamentecon é!,!as plantillas.si bien oa-
D. Alfonso se retiró á descansar á su alo]a- rece que nadie trató de reducirlas, iS b S S s e  
aíento en el palacio arzobispal, Innicameníe de la presentación.
E n  la  E sp o S ic ió a  |  Eíniinisíro no opuso obstáculo, pareciéndo- 
Elrey recorrió !a Exposición con paso rápi-f comp'á todos, que Maura, quería hacer en 
(io visitándola casi en su toíálidad. i c« ejército lo rnisrao que se hiciera en laar--------  -------” ■ • ' - 'MTiada.
Así las cosas,.cqmenzóe! raa?qué.3 de Este- 
lia la confección de las plantillas, cuyas bases 
entrego a Estado Mayor Central, fijando én
Habió con diversos expositores, eníerándo- 
I je de 1^ explicaciones que, se le daban.
[ En la sección de, Alimeníación fué obsequia­
do, recibiendo de J o s  exp.ositQreá numé'rosa? 
csjitas coníeriiéndo muestras. tiempo de paz un ejército de 100 ;ÓOO'hombres 
“ también íe ofrecieron multitud de cajas- de ^ 9^bStando de 300.000 entre las tropas de
tófflbones, de los que comió muchos. i las unidades de reservas ¡que á
j A ------_______________________ esteeiérnftn íí» „la de zapatería, un industrial, genuino 
I aragonés, le regaló unas babuchas dedicadas 
h la reina Victoria, y al mismo tiempo que pa- 
Utodon Alfonso,pronunció aquél un discurso 
jl̂ jio de acendrado patriotismo.
En la galería destinad,a.á los expositores de 
j^gdell, detúvose don Alfonso ante una lin- 
I dísiliía tartana, pretextando él deseó de cóno- 
Icer la comodidad qué brindan esta clase dé 
' vehículos; peró más bien lo hizo por descari- 
jar unos mementos tras aquella rápida marcha 1 alrededor de la Exposición.
Don Alfonso subió y tornó asiento en la 
I tartana. ^
O bsequio á  C ru p p i 
Los cantores baturros qué habían interpreta^ 
do distintas coplas ante el rey, en el banquete 
de la Exposición, situáronse, juntamente con 
algunos guitarristas, delante de las habitacio­
nes de Cruppi, y a! regresar éste del teatro 
tocaron y bailaron en su presencia la jota com­
puesta por un inspirado, poeta y músico zara­
gozano.
Cruppi se mostró sorprendido y agradeció 
bastante el obsequio. '
R ev is ta
Esta mañana, á las ocho y quince, salieron 
I en coche el rey, el Infante don Alfonso, Primo 
|de Rivera y Echagüe, para revistar las tropas. 
D © A lm e s * ía .
En ¡a corrida de ayer y durante la lidia de! 
sexto bicho, un expectador saltó al ruedo ;y 
I quiso torear, arueházando con un pistolón á 
los profesionaleS^que procuraban evitarlo.
Otro expertador se lanzó también á la are- 
I na, y pudo sujetar al improvisado diestro, en- 
I tregándolo á los guardias, quienes lo encarce­
laron. ■
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E x a c ta s  
procedente de la Universidad Vicíoria(Inglaterra) 
Preparación para C arreras Militares, Inge­
nieros Civiles &,
P id a t M s o  K ^ e g ^ I a m e u to s
HORAS DE s e c r e t a r ia  S  |  ‘ >
2 ,  0 © F i? e o  V i e j o ,
ica tó  de lic o re s .—En esta semana 
se fípnirá el Sindicato de vinos, aguardientes 
y licwes para acordar elevar al ministro de 
Hatí^nda una exposición puntualizando las 
reíoféias que á su juicio deben introducirse en 
!a lé^ide alcoholes.
A M adlrid .—Enel tren de las seis de la 
tardé salió ayer para Madrid, donde permane
GRAIÜ SAS THERIA INGLESA
cerá algunos días, nuestro amigo don Pedro 1 Mantillas, Blondas y Schantilli & «£.
d e  B E a iim e l I & o m e r o  G A c e r e s
G R A N  R E A L IZ A C IÓ N  CON R E B A JA  D E  P R E C IO S
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Srñoras, Corcét,
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
este ejército íe corresponden y las tropas te 
rntonales. ' • r
Pero hoy resulta que hay desacuerdo en- 
we !ps elementos directores dei Estado Mayor 
Central.
_ Primo, lo sabe extraoficialinente, pero aguar- 
aa á ju e  se le entregue la organización, para 
decidir, mostrándose firrrie en el propósito 
de no llevar, las plsntillas si no hay absoluta y 
total seguridad de que prospere el proyecto 
dereíiros.
Píopónese dedicar el dinero qué sobre, a! 
aumento de sueldos propofciorialmente.
Con estos proyectos están ligados los de 
reclutamiento é instrucción de tiros.
Los sargentos que asciendan irán al ejército 
de reserva.
Las plantillas de capitanes y subalternos se 
disminuirá progresivameníe, para no hacer 
sangre, buscándose la proporcionalidad de la 
cabeza y pola en las escalas, para fundar la 
movihdaa de las mismas.
Rrimo desea que todos los proyecto: 
aprueben antes de fin de año.
Sucesor M. Román, Alamedas y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguó 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería;
SORBETE DEL DIA
 ̂ Crema de chocolate, mantecado, leche raerénga- 
da y fresa.
• , DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado.
de Cárbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales
se
SENADO
L á  sesión de h o y  
ía 'sesión á las tres y cincuenta y
.Be Madrid
15 Junio 1908.
El dia|io oficial de hoy |)úbl¡ca, éntre.otras, 
las sigi^éntés diSposicíonés:
Ofdéíiando que sé tributen al cadáver del 
tnarqués dé lá Vega de Armijo honores de ca- 
general con mando én ,plaza.
' que la bandera nacional ondee á me-
pu-dia .̂ fita mañana 16 en todos jos edificios 
blicps de Madrid.
Idem que las oposiciones que han de cele­
brarse en Córdoba,PsíenciayVáíenciá, Zaragor- 
za y Madrid para proveer vacantes de agen- 
tqp de vigilánqia, se yenfiquén ante tribunales 
constituidos en la forma que se expresa.




Se dá cuenta del decreto de concesión de 
honores a! cadáver dei Marqués de la Vega de 
Armijo.
Invitase al Senado á asistir á la conducción 
de los restos.
El Presidente hace una necrología sentida y 
recuerda sus servicios,
Propone que conste en acía el sentimiento.
Montero Ríos, López Domínguez, el Mar­
qués de Casa,Valencia y Ceivera se asocian á 
las palabras de duelo.
El Ministró de Instrucción lo hace en nom­
bre del Gobierno.
Palomo dirige un ruego al Ministrirde Ins­
trucción.,
Díaz Moreu había para alusiones.
Palomo insiste en ios cargos que hizo al 
Ministro de Marina.
Le copíesía el Ministro de InstrucGión., 









ríos dictámenes de ca.rreteras.
, y  ótase en definitiva ja concesión de un cré­
dito al ministró de Esíádo y otro dictámen. de 
carretera.
Continúa la,reíomia hipotecaria.
. ,Se leé el artículo 9, nuevamente redactado.
Se aprueba.
Apoya una enmienda a! artículo 10 el con­
de Torreanaz.
Le contesta Alvarez Guijarro.
Palomo pide que se cuente el número y rio 
habiendo.süfícieníe, se suspende.
Se levanta á las siete y quince.
15 Junio 1908. 
V e g a  d© A iM n ijo
A lasseis de ja  mañ?ma ha sido trasladado 
el cadáver del marqués de la Vega de Armijo, 
al Congreso.
Bajaron el féretro RosaleSj Cazal, Dé Ra­
món, Aparició y otrosc
En la éscalinata de la Cámara popular espe­
raban Aparicio, AzCárate, Castell, el marqués 
de Santacruz, el mayor del Congreso y el cle­
ro parroquia!, con cruz alzada.
Un piquete de la guardia civil rindió los 
honores. ,
El féretro se colocó en él túmulo, guardán­
dole dos maceros, dos agieres y dos civiles.
Seguidamente comenzaron las misas, oídas 
por numerosos amigos del difunto.
Sólo se haii admitido cuatro coronas: una 
de la Missa del, Congreso, otra de la comisión 
de gobierno interior, otra dé la Junta central 
del censo y otra de los liberaíes de Córdoba.
Hasta Mos acompañarán el féretro Rosales, 
Mereiles y sus sobrinos Carlos Aguilar y Pe- 
layo Correa,
También van Ricardo Aparicio, Apolinar V 
Peores.
A los funerales en .Mos asistirán distintas 
comisiones de Galiclá y Córdoba.
Todo el Gobierno presidirá el duelo.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y
, Se abre Ja sesión á las tres y treinta y 
cinco.
Preside Aparicio. v
Se aprueba el acta de la antetior.
'El presidente declara que habiéndose experi­
mentado la sénsible pérdida del ilustre patri­
cio Sr. Marqués de la Vega de Armijo, falleci­
do después de señalada la orden del día de la 
sesión de hoy, creía interpretar los sentimien­
tos de la Cámara proponiendo que se levanta­
se la sesión.
El Congreso lo acordó así:
Se levanta á las tres y treinta y ocho.
Bolsa de JSÁadrid
PerpétuO 4 por 100 interíof,,,..
5 por 100 amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
* Español de Crédito.
* de la C.*' A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preférehíes
¡Azucarera » ordinarias..,.
iDía 13p a l 5










Levantada la sesión del Congreso, entró el! Azucarera obligaciones........... ¡I03Í75¡000,00
publico, desfilando ante el cadáver.  ̂
Se ha recibido una nueva corona del minis­
terio de Estado,
Invitaeión
Romanones ha invitado á todos los socios 
uei Circulo liberal para que asistan á la con­
ducción del cadáver de Armijo, á la estación. 
Croeneia
A juicio de los solidarios la Asamblea acor­
dará que vuelvan al parlamento para aprobar 
6! proyecto de administración.
Contra el duelo -
La comisión del Senado ha dado comienzo 
á la información pública acerca deí proyecto 
contra el duelo, habiéndolo combatido Co- 
•uenge rudameíiíe.
B1 testamento de Armijo
Según los íntimos. Vega Armijo en su tes­
tamento instituye, como heredera, á la marque­
sa de Ayerbe y ai hijo varón sucesor de ésta
enlostítulos.
Los bienes vinculados ascienden á dos mi- 
Kones de pesetas, que los hereda su único so­
brino Carlos Aguilar.
Respecto á los títulos, háblase hoy de que
el marquesado de la Vega de Armijo y conda­
do de ^
Cambios
París á la vista......... i Í3,00Í 12,75
Londres á lá vista............ i 28,361 2§,32
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
16 Junio 1908. 
JLos alcoholeros
Han fracasado las gestiones que por algu­
nos elementos se venían practicando para el 
concierto ó recaudación subrogada en la co­
branza del irapuesto de alcoholes.
Ei ministro de Hacienda ha manifestado á la 
comisión nombrada en la última Asamblea al­
coholera que no aceptaba ninguna de lasTór- 
mulas que íe hañ sido presentadas.
Lá referida comisión ha hecho conocer en 
una circular á los indusírialés interesados la 
resoIucióK del ministro, dando por. terminados 
sus riabajQs.
Aguila corresponderán al apellido
En cuanto al marquesado de Mos y vizcon 
nado de Peguyaf, unos suponen que debe he­
redarlos José Bellidos y otros que el marqués 
oe Valladares.
Bon Alfoniso
Mañana á las ocho y diez llegará el rey. irá 
31 campo del polo y luego, probablemente.
trinchará á La Granja en automóvil.
be ha dicho que tal vez vaya á Caraban- 
n̂ei, almorzando con la oficialidad del regi- 
■̂ tento del Rey.
*La C o v p e s p o z id e iic ia  M ilita r»
Hoy publica La Correspondencia Militar una 
Zaragoza, en taq ú ese  contiene una 
amplia Información acerca de los trabajos y 
de Primo de Rivera.
Al ’príiriíü'Si' \:t \f'\T t'CÍUOi'̂  ’’’
: LÁ ALEQRIÁ
" ür«H Rastaisrení y tienda d©-vinos de Qlpdano ¡ 
rslartines. i
Servisin á ta lista; «ubledos desde pesetas 1*501 
sa adef-nnta,
A diario callos á la íisuom n, á pesetas 0‘50{ 
ración.
LO» selectos vinos Mbríles deí cosíschero AIe-| 
I andró MorSiíQ, de Lucena, *e expenden enLaj 
Ai^ria.—JS Casas Quemadas ib.
SE VENDE
Por variar de negocio estanfería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
así como todos los enserés indispensables para uh 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informarán.
C o m p a ñ í a  1
En beneficio de la salud y en contra de las chin- 
chesyea favor de la economía, durmiendo enca­
mas dé hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterrá, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
le h.Tce á las person-.s durante la noche.
Gran F.: Oorípiíiía 7, cncí-iS-
eí marqués d t Estcíta, la idea de h a - | ¡rareís un gran surtido de camas de hierro y dora- 
rip! éjército y cuando se ocupaba I das á precios sumamente económicos.
 ̂ asunto, presentaron sobiq él mismo una | 7, Compañía, 7
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo), •*
Carbón encina cribado, quintal , . .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de París, ídem 
Carbón para máquinas de vapor, idem .*
Carbón para fraguas, idem....................
Cok, Ídem . . . . . . . .  i .
Cemento portland superior, quintil.’ .’ 3‘50. * 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
M A D E R A S
t f i jo s  d© P e d ro . V a l ls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principa!, núm. !8. 
Impp^dores de maderas del Norte de Europa, 
íe América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
i • Dávila (antes Cuarteles),-fó. 
■rnsmmBmsmtm
idas da la noche
Ciaimbio® Málagai
D ía 15 Junio
París á la v ista.................... de 12.80 á 13.05
Londres á la vista . . . .  de 28.34 á 28.36 
Haraburgo á la vísta . . . de 1.386 á ! .387
orno
P re c io  de lioy en  M álag a  
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Dollars. . 










el B ra s il.—El mer-
Góméz Chaix.
, «liie jas del públipo.-*-Los vecinos de Ja 
calle de loa Frailes se quejan de que diaria­
mente, Pesde las cuatro de la tarde, dicha ca­
lle se convierte en campo de batalla de una 
turbá de chiquillos que se apedrean entre sí y 
de paso lo hacen también con los transeúntes 
y con los cristales de tas casas.
Señor Alcalde ¿no habrá un guardia muni­
cipal que ahuyente á esos pequeños zulüs 
guerrero^ de la calle de los Frailes?
Sixámenes.-En los de Reválida para maes­
tra elemental, ha obtenido la brillante califica­
ción de sobresaliente, fa señorita Adela Már­
quez /Aesa, hermana de nuestro parlicular 
amigo el oficial de Telégrafos don Cristóbal 
Márquez. V
Enviarnos á éste y á su distinguida hermana 
ei más sincero 'parabién, que hacemos exten­
sivo á las profesoras de alurana tan aplicada.
B úbditos. —Según referencias consulares, 
ha faiiecido en Lima el súbdito español Benito 
Feínández.
O posicienes.—La Gaceta del día 13 con­
voca á oposiciones para cnbrir sesenta y cua­
tro plazas de inspectores de higiene y policía 
sanitaria pecuarias provinciales, de puertos y 
fronteras, con el haber anual de 2 500, 3.000 y 
3.500 pesetas en las capitales de tercera, se­
gunda y primera aase, respectivamente.
U u  perrito.-yErt poder del guarda calle 
de Maríirico, José Reina, se halla un perrito 
inglés, color cjiocolate claro, que entregará á 
la persona que'^acredite ser su dueño, en la ca­
lle de la Tfinm d núm. 161.
BaTaíi2!O.^Ayer tarde fué bautizada en el 
Sagrario upa niña hija del conde de Pries y de 
su esposa/doña Pifar Gross,siendo padrinos la 
márquesa de Casa Loring y su esposo, pero 
éste úlílnio en representación de don Jaime 
Parladé.
A probado.—En los exámenes de practican­
tes verificados en la Universidad de Granada, 
ha sido aprobado en el primer año, el joven 
don Joaquín Mellado Ruiz.
^ e a  enhorabuena.
E scándalos.—Vuelven á acercarse á nues­
tra redacción vecinos de calle Comedias, ma­
nifestándonos que continúan los escándalos 
durante ¡a noche, en la calle de Panlagua, y 
principalmente en un esísblecimiento de bebi­
das á cuya dueña se conoce por ta Sevilla y en 
donde pasan la mayoría de tas noches cantan­
do y distrayendo al vecindario.
Aprobado en  Administraolót^ M ilitar. 
—Leemos en la prensa de Madrid de! día trece 
que ha sido aprobado en todos los ejercicios 
para ei ingreso en la Academia de Administra­
ción Militar,el joven don Joaquín Delgadí).
Muy de veras felicitamos al capitán de arti­
llería, don Cristóbal Barrionuevo, Director de 
la Academia en donde se ha preparado este 
alumno, por haber tenido la suerte de ser el 
primero en obtener dicha nota para sus alum­
nos, en las presentes oposiciones militares.
Así lo esperábamos de tas excelencias de 
la enseñanza en esta Academia.
D em ente. — Ha ingresado, provisional­
mente, en el Manicomio, el
I Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civilesr Militares y académicos. Se ha-
l ____ ________________j -  __________ ?  ° ________ 7 M rvfíitin  M n w rn v  7  M á l a a a .j cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Njcasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga
 alienado Pedro
cado Sel Brasil para la venta de vinos mejora j
paulatinamente todos ios años, tanto en el con- j A.1 H o sp ita l.—Por disposición gubernatl- 
suino de clases ajerezadas como en las de m e-r''a ha pasado al Hospital el obrero Andrés 
sa, según es de ver por las estadísticas que ¡lambraña Gómez, que sufrió diversas lesio- 
publlca la Dirección general de Aduanas. | «es al caerse de un andamio en la obra de don 
Lo que hace falta es pactar ptoníó entre |J«fio Goux. 
aquel país y el nuestro un buen tratado de Co-1 A  A n íeq u e ra .—Ayer marchó á Antequera 
mercio por convenir á Ips intereses de arabos, I el teniente coronel de la guardia civil D. Ber- 
ya que al Brasil íe acomoda exportar sus re-¡nardo Arranz.
nombrados cafés, cuya producción aumenta 
coasiderablemeníe.
R eform a t r ib u ta r ia .  — La Asociación 
Gremial de Criadores Expositores de vinos de 
jerez se ha dirigido á la de Málaga, manifes­
tándole que su opinión es resueltamente con­
traria á toda fórmula para el arriendo del im­
puesto de alcoholes.
M u lta  p o r  d e frau d ac ió n . -1 Asegúrase 
que la multa impueria en un expediente segui­
do en esta capital por defraudación de los de­
rechos de arancel de parte de un cargamento 
de trigo, excede de la suma d eJ6.000 pesetas.
A liv ia d a .-H a  obtenido notable mejoríe 
en su dolencia la distinguida señora doña El­
vira Lomas de Albert.
Nos alegraremos de su completo restable­
cimiento.
De G ijón.—Hasta mediados de la semana 
próxima no regresará de Gijón,acompañando á 
su señora madre, nuestro querido amigo el 
abogado de este Colegio don Juan Peraltá 
Bundsen.
La partida está relacionada coa el suceso 
allí ocurrido, del cual hemos dado cuenta.
P etic ión  de m pno,—Por D. Manuel Gue­
rrero Baena ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Matilde Amigó García para nuestro 
auiigo particular el ilustrado profesor mercan­
til D. Cristóbal Díaz Trujiüo, activo consig­
natario de frutos malagueños en los mercddos 
ingleses.
La boda se verificará en breve.
L os tozos del C orpus.—Ayer llegaron á 
Málaga y por la noche fueron conducidos á 
los corrale^rie la plaza, los seis toros de Ca­
rnero Cívico que han de lidiarse pasado ma­
ñana.
© racias ,—El Gobernador, señor marqués 
de Unzá del Valle, ha dado las gracias de ofi­
cio, á la guardia civil de Alfarnate por él des‘ 
cubriraientoriel horroroso crimen del guarda 
Narciso Godoy Ruiz, cuyo suceso conocen ya 
lou lectores.;
■ De v ia je .—Én el tren de las nueve y treinta 
|marchÓriyer á Burgos el teniente coronel de
S44 EL MARQUES DE|S1ETE IGLESIAS 
sacrificará por leal, porque no puede ser leal el que es desa­
gradecido.
—Don Rodrigo debe su cabeza al verdugo; don Rodrigo 
es un infame, y el que pretende evitar que un infame pagúe 
Sus culpas...
—¡Ah, por Dios! señora, mi in'arjdo no es infame, mi mari­
do es el mejor hombre del mundo.“riqué servidor más leal pue- 
de‘encontrar vuestra maj'estad,:n!s más dispuesto á sacrificar­
lo todo por sus reyes? ¿en quéíconspiración, señora, ha entra­
do mi marido? ¿qué ha heoho|por;mi padre el duque de Lef- 
ma ni qué por mi hermano el duque de Uceda? Tened compa­
sión qe nosotros, señora; ved que la clemencia es la virtud 
más preciosa de los reyes.
—Sí; pero la clemencia no debe .oponerse á la justicia: 
vucsíro marido h a  procurado á todo str poder arrancar á la 
justicia un gran criminal, y por esj^ mismo se ha hecho su 
cómplice.
^—¿Qué decís, señora? ¿pues qué mi marido está expues­
to á que le juzgen como.á don Rodrigo, á que le sentencien 
como á él? exclamo páiiJa, agonizando, de terror, doña Inés. 
¡Abi señora, por el amor de Dios! ved que yo le amo, que le 
adoro, que moriré si muere: vuestra majestad me ha dicho mu­
chas veces que me ama; pues bien, señora, salvadme, salvad 
al hijo que llevo en mis entrañas.
La reina se conmovió.
—¿Qué puedo yo hacer? dijo; ¿qué poder tengo yo? ¿aca­
so soy árbitra de absolver ó de condenar?
—Sois la reina.
—¡La reinal ¡la reina! sí; es verdad, llevo una corona en la 
cabeza, me siento á par del rey en el trono, soy la reina; pero 
una reina viuda, una reina abandonada, una reina escarne­
cida.
Doña Isabel iniirmuio en vo¿ baja, y casi al oido de doña 
Inés sus últimas palabras.
—Sirí embargo, señora, exclamó anhelante y acongojada
Francisco García
B i c i c l e t a s ,  M o t o c i c l e t e s
A u to m ó v ile s  
Depósito de las renombradas 
marcas V/anderer y Naumann.
Faroles Rieqiann y toda clase de 
accesorios. Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
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ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos artículos y  precios reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E M A D A S ,  11
la guardia civil D. Francisco Luque Ferrer.
—En el de tas cinco y treinta llegaron de 
Ronda los jóvenes D. Juan Torres España, 
D. Ignacio Accino Reboul y D. Aurelio y don 
Feliciano del Pino.
—En el de las seis fué á Madrid D. Enrique 
Oísdier Crooke.
A Córdoba, D. Félix Lomas Martín.
B ien m erec id o .—En los exámenes vefifÍT 
cades recientemente en la Filarmónica, ha ob­
tenido la calificación de sobresaliente en el 
sexto año de piano la distinguida señorita 
Eduarda Paños, hija del dueño del acreditado 
Hotel La Británica.
Felicitamos á tan aplicada alurana, así como 
también á su ilustrado profesor D. Eduardo 
Ocón.
b e  P iz a rra .-A y e r  llegó de Pizarra el al­
calde de Málaga, don Juan Gutiérrez Bueno.
R iña—En el Parque riñeron ayer Francisco 
Ligero García y José Milanés Sánchez, resul­
tando el primero con una herida contusa en la 
ceja derecha y ei segundo con otra en la mano 
de igual lado.
Bxcélente apapadop
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de eféctos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
T o rm e n ta .—Ayer descargó sobre Piza­
rra una fuerte tormenta, cayendo abundan­
te granizada.
B eodo.—Por cometer actos inmorales en 
estado de embriaguez, fué detenido anoche 
Antonio Palomo Hidalgo.
E scán d a lo .—En la estación de los Anda­
luces formaron ayer un escándalo en reyerta 
los empleados de la Central Antonio Luque 
Toledo y José Méndez Guerra, los» cuales no 
fueron detenidos por.identificar sus personas.
De g rsv e d a d .—Ayer se agravó en su do­
lencia don Matías Huelin.
Le deseamos alivio.
que acuda al Ideal mucho público para ad­
mirar la inmejorable serie de novedades que 
se exhibe en este Salón.
H  empréstito
de la Jonta del Puerto
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
Con bastante animación se celebraron ano­
che las tres primeras secciones, para las que 
se anunciaban, respéctivament®. Cinematógra­
fo  nacional. Alma de Dios y El arte de ser 6o- 
nzYúf, obras que obtuvieron un acertado des­
empeño.
Como ya hemos dicho, hoy, á tercera hora 
se estrenará Amor ciego, zarzuela dramática 
de la que ha hecho grandes elogios la prensa 
de Barcelona, Zaragoza y Valencia.
Cinematógrafo Ideal
Entre las diferentes cintas que anoche se 
estrenaban y descollaron par sus parecidos 
visajes y sugestivos asuntos llamaion justa­
mente la atención, las llamadas «Vista de Es­
paña» y «Concurso de góndolas» dos magní­
ficas producciones de la casa Pathé de París.
Hoy se pondrán de nuevo, entre otras cintas 
más, muchas de ellas nuevas, y esperamos
Ayer se realizó esta importan¡ísima opera­
ción gn tasofícinas de la Junta de Obras del 
Puerto, bajo la presidencia del vice D. Félix 
Sáenz Calvo, con las formalidades legales y 
con arreglo al pliégo de condiciones para la 
subasta.
La cuantía del empréstito, que era de pe­
setas 1.800 000, se cubrió con exceso, concu­
rriendo ai acto, como licitadores, varias enti­
dades bancariás y personalidades.
La adjudicación se efectuó en la forma qu2 
detallamos:
Banco Hispano-Americano, 50 obligaciones 
al tipo de 93,60, 60 al de 93,40, 200 al de 
93,26, 1.500 al de 93,25 y 50 al de 93,20
Don José Creixell, 200 al de 93,50.
Doña Maiía Izaguirre, 62 al de 93,27 y 50 al 
de 93,61.
Don Emilio Barrera, 63 al de 93,27 y 50 al 
de 93,61.
Don Vicente Tolosa, 18 al de 93,60 y 22 al 
de93,50.
Don E. Guerrero Luque, 50 al de 93,05 y 
170 al de 93,25.
Don Domingo Gabardá, 600 al de 93,25.
Don Manuel Peñas, 50 al de 93,25.
Don José Gómez, 150 al de 93,29.
Don Miguel Ruiz Enciso, 30 al de 93,16,
Don Rafael López, 24 al de 94,00.
Don Vicente Tolosa, 20 al de 94,00.
Don José Gárcíá Ferrer. 21 al de 94,00.
Don Ventura Fuülerat, 20 al de 100,00.
Don Martín Romero, 2 al de 97,00, 4 al 
96,00 y 4 ai de 95.
Don Emilio García, 20 ai de 95,00 
;  Esta operación, permitirá á la junta con­
cluir las obras de! Puerto y además, lo que es 
de suma importancia, establecer las tarifas, 
aprobadas ya por ia superioridad, rebajando 
ios derechos, con lo que se pondrá nuestro 
puerto en condiciones ventajosas con relación 
á oíros.
de
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Consulta especial económica
PARA LAS
E m feB ?m © d a« l© i9  d ®
M arte s , Ju ev es y  sáb ad o s, d® C á l l  m . 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.® 25, bajo
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta porta Sociedad Económica dé Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada eii el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escueta para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: SQ céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­




un carruaje norteamericano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
345EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
doña Inés, el rey es compasivo, el rey es bueno; hacedme la 
gracia de rogar por mi á su majestad, y tal vez su majestad se 
compadecerá de nosotros, enjugará mis lágrimas.
■—¿Y por qué no habéis ido vos misma á arrojaros á los 
piés dci rey? dijo profundamente doña Isabel. Tal vez conse­
guiríais más que yo.
—No, no, dijo doña Inés poniéndose vivamente encen­
dida.
—¡Ahí si, dijo la reina; os comprendo: sois demasiado her­
mosa .. ¡Oh, Dios miol ¿por qué, por qué me he de ver yo 
obligada á hablar así delante de una mujer que se ruboriza ai 
solo pensamiento de verse obligada á pedir gracia al rey? 
No, no, su majestad no tiene la culpa; esta es la obra de sus 
viles, de sus aduladores cortesanos. ¡Oh, Dios mío! si en tu 
santa voluntad hicieses un día un milagrol ¡si mi esposo com­
prendiera!... ¡Ah! olvidad lo que me habéis oido, doña Inés: 
estoy loca; y luego, sois tan buena, tan pura, necesitamos tan­
to de un corazón dulee y sencillo para dejar caer sobre éi 
nuestras lágrimas, seguros de que no se gozará en nuestros 
sentimientos... ¡Ah, doña Inés, doña Inés! sois menos desven­
turada que la reina; porque vos á lo menos teneís un marido 
que os respeta y os ama; nadie os calumnia; no estáis sola en 
el mundo sobre una cumbre árida.
—Pero ese buen marido, señora, está amenazado; ese buen 
marido puede ser juzgado, sentenciado, mientras que nadie, 
nadi§ puede robaros el vuestro.
—Esperad, esperad, dijo la reina conmovida; yo no puedo 
veros llorar sin conmoverme, sin que me parezca que estoy en 
la misma situación en que vos os encontráis. Cierto es que 
aborrezco á don Rodrigo, y le aborrezco con toda mi alma, 
yo, que no he nacido para aborrecer á nadie: cierto es que es­
cita mi ira, mi cólera, todo el que prchni;) Arrancar á me 
recido castigo á ese miserable; per^o me causáis una gran com­
pasión, doña Inés; porque os lo repito, me parece que estoy 
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ria , y  aun  la  F ra n c ia  m ism a ansia po r 
v u estro s  triu n fo s.»
Ruidosos aplausos y  g rito s  acogieron 
es ta  proclam a, fielm ente recitada^.con  
d ram áticos gestos por el m ucbaclio .f|;^ |^
— P ues si los españoles— continuó lue­
go S an to rc a z ,— pueden hacer lo que es­
tá n  haciendo, ¿no pueden tam bién  decir 
el d ía de m añana: «Vam os, no querem os 
que h ay a  m ás Inquisición, n i m ás v incu­
laciones...?»  pongo por caso ... O que di­
gan: «En lu g a r de mil conventos, que
h ay a  ta n  sólo la  m itad , con lo cual b as­
ó la  y  sobra,»  ó «no me da la  gana  de que 
h ay a  diezm os...»
^ — Eso sí que e s ta ría  bueno— dijo M a- 
r iju á n .— P ero  si todos los españoles van  
á  hacer eso, y  cada uno empieza á  t i r a r  
por su  lado diciendo lo que quiere, se a r ­
m ará  un laberin to  ta l  que no podrán  en­
tenderse.
— V aya unos zo tes—añadió S an to r­
c a z .—P ero  venid acá: ¿no veis que hay  
en Sevilla una J u n ta , que es la  que dis­
pone? ¿No veis que hay  o tra  en G rana­
da, o tra  en Córdoba y  o tra  en M álaga, 
e tc .?  Pues en lu g ar de todas esas Ju n ta s  
pequeñas que gobiernan en cada pueblo, 
¿no puede haber una  m uy grande que se 
reúna en M adrid  y  acuerde lo que se ha 
de hacer?
M iráronse los oyentes unos á o tros, y  
los monosílabos de aquiescencia y  de ad ­
m iración corrieron  de boca en boca, de­
m ostrando la p ro n titu d  con que aquellas 
juveniles inteligencias desplegaban sus 
alas, aún  entum ecidas y  vacilan tes, p a ra  
in te n ta r  describ ir los prim eros círculos 
en el espacio del pensam iento.
•—E sta s  conversaciones me enam oran 
— dijo el Condesito de R u m b la r.— Me 
e s ta ría  toda  la  noche oyendo á este hom ­
bre , sin cansarm e. Y a , 'y a  voy apren­
diendo m uchas cosas que no sabía.
Así aquella fan ta s ía  encerrada en el 
capullo de una educación m ezquina, ag u ­
je rab a  con entusiasm o su eacierro, por-*sonas nuevas p a ra  mi había encontrado
que había vislum brado fuera  alguna co 
sa que ten ía  la  fascinación de lo nuevo. 
Así aquel germ en de pasión y  de inteli­
gencia, guardado en un huevo, se reco- 
.nocía con vida, se reconocía con fuerza, 
y  empezaba á  dar picotazos en su cárcel, 
anhelando resp ira r fu e ra  de ella otros 
a ires, y  calen tarse  con calores más enér­
gicos. Así aquella ceguera ab ría  sus p ár­
pados, gozándose en la  desconocida luz.
L a  conversación term inó en el punto 
en que la  he dejado, porque la  noche es­
tab a  m uy avanzada y  casi todos empe­
zaron  á rendirse a l sueño, excepto el ma- 
yorazgu ito , cuyo despabilam iento era 
casi febril. L argo  tiempo continuaron él 
y  S an to rcaz hablando en diálogo anim a­
dísimo, como si d iscu tieran  planes y  ex­
pusieran  proyectos de g ran  transcenden­
cia p a ra  los dos. Yo me ap arté  del g ru ­
po, fingiendo re tira rm e  á dorm ir; pero 
con ánimo de sa tisfacer una im periosa 
exigencia de mi alm a, que á veces me 
pedía soledad y  m editación. Todos los 
ruidos habían  cesado en el cam pam ento: 
las g u ita rra s  y  castañuelas, así como las 
cajas y  las cornetas, estaban  m udas, por 
que el ejército dortoía. Lejos dei grupo 
de mis am igos, echéme sobre el suelo, 
aguardando la  au ro ra , sin poder ni que­
re r  c e rra r  los ojos; y  allí me puse á me­
d ita r  sobre lo que desde ipi salida de 
M adrid había v isto  y  oido. ;¡;Guántas per-
en aquella breve jo rn ad a  de mi vida! 
¡Con cuánto  afán , m editando á solas y  
m irándolas al lado, p regun taba  á  los ca­
m inantes si ten ían  alguna noticia de lo 
que me reservaba el destino! De todas 
aquellas personas, ninguna estab a  ta n  
enérgicam ente fija en mi pensam iento 
como S antorcaz, hom bre p a ra  mí incom ­
prensible y  sospechoso, y  que empezaba 
á inspirarm e secre ta  an tip a tía , sin que 
ace rta ra  á explicarm e por qué.
X X
Al siguiente día hicimos un  m ovim ien­
to  por la  o rilla  izquierda, rio a rr ib a , 
h a s ta  un punto  mucho m ás a lto  que Men- 
jíb a r. N ada entendíam os; pero S an to r­
caz, ó por-petu lancia  ó porque realm en­
te  había penetrado la  in tención de Re- 
d ing, nos dijo:
— N uestro  G eneral sabe lo que se h a ­
ce, y  es hom bre que conoce la  filosofía 
de las m archas. '
Después de detenernos á orillas del 
G uadalim as, p a rte  del ejército  se en tre ­
tuvo en m archas incom prensibles, y  em­
pleando en esto m ás de un  día, nos en­
contram os de nuevo sobre M enjibar al 
anochecer del ‘ 18, pun to  al cual habia 
llegado horas an tes la división del M ar­
qués de Coupigny. R eunidos ambos ejér­
citos, no hubo allí más p a rad a  qne la 
preciosa p a ra  recoger las provisiones de 
que estábam os ta n  escasos, y  ya  m uy de 
noche emprendimos el camino de Bailén. 
E ram os catorce mil hom bres. Todo anun 
ciaba que íbam os á ten er un encuentro 
fo rm al con el ejército  fran cés .
Según n u estras  no tic ias, D upont con­
tin u ab a  en A ndújar, reforzado  por la  d i­
visión de Vedel. ¿H abían trab ad o  acción 
con nuestro  te rce r cuerpo y  el de re se r­
va , que, pasando el río  por M arm olejo, 
estaban  situados en la  orilla  derecha? 
N osotros creíam os, que sí, á menos que 
C astaños no aguardase  p a ra  a ta c a r  enér­
gicam ente á  que la  prim era  y  segunda 
división cayeran  sobre la  espalda del 
ejército  de D upon t, bajando desde B a i­
lén. ¿ E ra  éste el objeto que nos guiaba 
en n u es tra  m archa? P arecíanos que sí.
M ien tras  llegaba el m omento del d ra- 
mUj lejos de nosotros y  en los flancos del 
ejército im perial, mil d ram áticas peripe­
cias debían p rec ip ita r la  ca tás tro fe , i r r i ­
tando p au la tinam en te  el enemigo. Los 
cuerpos y  colum nas de guerrille ros, m an­
dadas por D. Ju a n  de la  C ruz, el Conde 
de V aldecañas y  el clérigo A rg o te , se 
habían  desparram ado como enjam bre 
m ortífero  por los pueblos y  caseríos que 
dom inaba el C uarte l G eneral francés en 
las p rim eras estribaciones de la  s ie rra , 
al N o rte  de A ndü jar. De ta l  modo per-
seguían  aquellos a rd o ro s o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ '* | 
los franceses, y  con ta n ta  rapidez se dis- 
persaban  p a ra  ev ita r ser atacados qué 
á los invasores ¡es e ra  de todo punto im. 
posible e s ta r  tranquilos un solo momen­
to . E l poderoso g igan te  sacudía de una 
m ano tada  aquellos moscones venenosos* 
pero éstos volvían á zum bar en derre­
dor suyo, le m olestaban con sus terri­
bles p icaduras, y  huian incólumes sin 
tem er la  espada ni el cañón, pues estas 
arm as no se han hecho para  mosquitos 
No podían los franceses apartarse dé 
su C uarte l G eneral como no fuera en 
grandes destacam entos. Frecuentemen­
te  iban mil hom bres á  llenar en la fuen­
te  próxim a unas cuantas alcarrazas de 
ag u a . Si por acaso salían á merodear 
pelotones de poca fuerza , eran despacha­
dos por los guerrilleros en menos que 
c a n ta  un gallo. A ntes que consentir que 
se apoderasen de una panera, la  quema­
ban; las fuentes eran  enturbiadas con 
lodo y  estiércol, p a ra  que no pudieran 
beber; los molinos desm ontados y ente­
rra d a s  sus piedras p a ra  que no molieran 
un solo grano. ¡Ay de aquel francés que 
se rez a g a ra  en las m archas de su desta­
cam ento! Sentíase de improviso asido 
por mil coléricas m anos; sentíase a rras­
tra d o  por las mujeres, pellizcado por los 
chicos y  acuchillado p o r los hombres 
h a s ta  que su existencia se apagaba con 
Se continmrá.
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S spec ia lidadesJarm acéu ticas de g a ran tizd a  pureza  y  de reconocida eficacia y  economía. E m inentes é inm unerables médicos que las prescriben en toda-E spaña , lo certifican . M iles de enferm os curados son público testim onio
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.tó. de 
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalteralje.ld.
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Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosíato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales /purgantes, etc., etc.
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Mastm n g ta tn H u
V I N O  D E  P E P T O N A  
O R TEG A .
P R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Ñ O  1 8 9 8  ®
Da tonicidad al estómágo,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el 
V m o ,  que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutricílón con el VINO 
D E P E P T O N A . LAS ElfBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene Ies vómitos. Laŝ ’SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos L^s niños en los
primeros años deben tomer^l V IN O  D E  P E P T O N A . LOS, ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la recoiTúituvente dpi
hierro. ? ** ■■.  ̂ ■ ■ • ." '. ■  ■
Aábopatopio: Farmacia de Ortega, León, 13, Madrid.*«-P]?imera y única fahrieaeióui en grande escala d© la 
peptona y sns preparados por medio del vapor y con todos los aparatos más modernos.
Bueno, Bonit<> y  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer- 
tío en el Taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
A LM IC E N  DE P IP E L
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 , M ALAGA 
Para las provincias: íálaga, dranad#, Jaén, Aliería y !»rti di ilfiia 
Cempletas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de carias, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa 
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse, muestras y precios al Almacén PAPELERA,
®tB*acíia£i, 20, Málaga
t o s  030S  SE ESREKDflH
TlieLiverpooI í  Londog í  Globe
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  188 6  
1 D a le  S tre e t  L IV E R P O O L
Capital activo ex ced e ..................... ..... . Libras 11.000.000
Rentas Netas . . . . . . . . . . . .  2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón^vRodrí- 
guez 38, pral. *
Con el ücop noruego bUGILE del célebre OÜESUNN
l -hOS 0305 5E HEKMOSEM
SIE/VVPRE “ P R O N T O  “ Á  T O D A S  L A S E D A D E S  
CON l |  U  C  ¡  | |  E  Y EL
aparafiío que acompaña á !os frascos
BI períumsdo licor es dpraoda 1 , 1  I f T I Í f  « p  es inofenslco aun para qule* 
Hlerciepela el cutis U A J  aes padezcan de la cista
bUCIbE es lo único que hace crecer los ©jos 
I EN PEKFtJMEKfASi |Precio:DIEÍPE^TAsI 
Representante en España, Pérez Mártir, Ve- 
lasco y  Compañía, Madri(J.
.S El? rt rt Í5
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AUTONIO VISEDO
E L E C T R I C I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techó. 
Gran variedad en aparatos de A'umbrado y calefacc'óa con
F e o n o m i a  c i e r t a  e n  s u  c o n s u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, M O L I N A  L A R I O ,  l . - M Á L A G A
Fapei para envolver se vende á «res 
pesetas la arroba en la imprenta de 
este periódico.
Joven Pimedor
de libros se ofreccísin pretensio­
nes y con referenéias para des­
pacho, almacén ó i|osa análoga.
Razón V. G. Muro Espartería, 
1,3.-
en la huerta;de la Palma, frente 
al Fielato de Morales, una boni- 
tá casa con jardín y cochera si se 
desea.
Para jnformee, confitería La 
Cubana, P^rta del Mar núm. 3.
Tónico-Grenit* del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segara caración de las
K iá f e r m e d a d e s  s e c r e t a s
Caentan 40 años de éxito y son el asombra de los enfermos qne las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
panes.
|L a  correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Balnearia de Fuente iiargosa
Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolox
Este Hotel situado» en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
(hoy de García Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magníficas habita­
ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta- 
rio: José de Carmona, á quien se dirijirá la correspondencia.
N o  m á s  e n f ó p m e u á u o s  d é l  e stó m ^ a g o .—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
F l i x i p  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l i u  o t  C .«. Paüpís
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda," en
— -  -------- combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y má» detalles pueden dirigirse á 'su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
D. 10
O iru jan o  D e n tis ta
Legalraente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domiciUo, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies - asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
Se venden
bancas de diferentes tamaños 
y en buen uso, — Informarán en 
esta Administración. .
m i L u M
— ó ~
tídrxia fio vino de JiObrija
para clarifléación de vjnos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
■ Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ángel 
Pusíer,
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos dire(rtamei%e,desu 
bodega de Valencis, ye'&cdi- 
dos por pl mismo en vistape es­
tar próxima la nueva co^^ha, y 
quedando aun muchasféllsten- 
cias lo vendo, á los siguríeníes 
precios: \
Una arroba, pt?s. 3'50.-tMe- 
dia id., 1‘75. — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Biote- 
lia de 3i4 litro, 20,
Por cantidades, á precios líon- 
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugoi de 
la uva, y si alguno por medi() de 
análisis me demuestra lo con tra- 
rió. le regalo cieñ pesetas.
Despacho: Mura de Esparte­
ría,núm. 11 (antes Ancla).
Almoneda de muebles
Duque de la Victoria 11, pisa 
tercero.
_______ (De 1 á 5 farde.)*flMr— ll■■llnll̂■l IW ............................
La Parola
Bepósitb de Hicilo
Queda abierto al público en la 
callé de Castelar número 10 v̂ an- 
fes Martínez).
_Toréelo de  F áb rica
Panadería
Se alquila ó traspasa la pana­
dería situada en el Muro Puerta 
Nueva, núm. 12, segundo.
Informarán; Calle de la Victo­
ria, núnii 87.
S 4 6  EL MARQUÉS DE SIETEIQLESIAS
confiéis; yo no tengo sobre el rey ninguna influencia; siempre 
m ellan separado de él traidores: esperadme, esperadme aquí: 
voy á ver: por vos sola humillo mi dignidad, porque acerca 
de lo que sucede me habia propuesto no decir ni una sola pa­
labra.
—iAÍi! ¡señora! Dios, rey de reyes, os lo pagará.
La reina abrió )a puerta secreta que ya conocemos, y se 
acercó á la cámara del rey.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 8 4 3
—¿Qué es esto? ¿qué os sucede, señora? exclamó alarma­
da la reina. ^
—Mi marido está preso, dijo con la voz casi ahogada por 
el llanto doña Inés.
—iPreso! ¿pero qué ha hecho vuestro marido?
—Responder como agradecido y leal á los beneficios de 
que no puede olvidarse.
—Pero en fin ¿qué ha, hecho?
— Ha ido á sacar de su ¡prisión á mi hermano el marqués 
de Siete Iglesias.
La reina estaba en el secretoíde la familia de Lerma: frun­
ció levemente el entrecejo, se la[anubíó el semblante, viósela 
contener la explosión de una irritación sombría, y exclamó:
—Bien preso está vuestro rriÉndo, y bieií merecido tiene 
todo lo que le sobrevenga. '
—¡Ah, señora! exclamó doña; Inés, mi marido trajo preso 
de Valladolid ád o n  Rodrigo, y b|Bn pudo libertarle entonces: 
no lo hizo, sin emburgo: se  habia l^onfiado á su honor la per­
sona del marqués, y preso le llevo á Montanches. Después, 
señora,,.
__Siempre es traidor al rey quien ayuda á traidores.
—Don Rodrigo encontró una noche mal herido á mi espo­
so, una noche fria, lluviosa; indudablemente, desangrado, ex­
puesto á la inclemencia del frió, hubiera muerto. Después me 
vió, le vi, nos amamos; yo era una desventurada, don Rodri­
go me dió padre, me dió esposo, le colmó de honores; todo 
cuanto puede hacer un hombre por dos criatuias, lo ha hecho 
por nosotros don Rodrigo. Mi marido no es desleal; mi marido 
no ha pretendido otra cosa que salvar la vida al marqués de 
Siete Iglesias. ¿Qué más dá, señora, que el marqués viva des­
graciado, deshonrado, sin esperanza de volver á su patria, en 
tierra extraña, ó que muera en la tumba? sobre él pesaría una 
sentencia, no podría hacer daño á nadie, y nosotros habríamos 
cumplido con los deberes de la sangre y del agradecimiento, 





Circular del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Pertenencias de mina.
—Anuncio de la Sección de Pósitos sobre nom- 
bramifeníó de personal.
—Idem de la Junta Administrativa del Arsenal 
de la Carraca, referente á subasta.
—Edictos de las alcaldías de Casabermeja, Ar­
dales, Estepona, Cútair y Alcaucín, anunciando la 
exposición al público de los apéndices al amilla- 
ramiento pára la contribución de 1909,
—Idem de la de Arenas relativo á encontrarse 
de manifiesto en aquella Secretaria el padrón in­
dustrial para la matrícula de 1909,
—Telegrama oficial de Iss sesiones de Cortes.
—Relación de las operaciones de minas que se 
practicarán en este distrito en el mes actual.
■^Erjuez instructor de la Capitanía general de 
la segunda Región, cita á Antonio Zafra Muñoz; el 
del Batallón Cazadores de Tarifa á Antonio Rol- 
dán Almeda; el de Cazadores de Ciudad Rodrigo á 
Antonio Molina Rodríguez; ei del distrito de la 
Alameda de esta capital á Antonio Liranzo Caro, 
José Ramírez Torres, Francisco Segoivia Ruiz, 
Francisco Segovia Domínguez y José Villegas; el 
de la Merced á Pilar Quintaira Manzano, Juan Be- 
nitez(a) Berrinche y José Farfán Moreno; e l , de 
Alora y el del distrito del Sagrario de Granada, 
anuncian las subastas de fincas rústicas y urbanas 
y el de Montero cita á Dionisio Pascual Zamora y 
Ginés Gómez Visedo.
—Matricula que para el año de 19ü6 forma el 
alcalde de Cútar de todos los individuos que exis­
ten en dicha población sujetos á la contribución 
industrial y comprendidos en la tarifas 1.*, 2.% 3.* 
y 4.‘ y primera sección de la 5.'̂  vigentes.
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Juana Palomino Pérez y Rafael 
Malagamba Bueno.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Augusto González Visedo, Dolores 
Montiel Torres y un hijo natural.
Defunciones: María Rando Moreno.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Campos Abril y Antonio 
Delgado Vega.
Defunciones: Andrés Rubio Ruiz.
26 vacunas y 5 terneras, peso 3.480,250 kilos 
raos; pesetas 348,02, ?
cabrío, pese 762,750 kilogramos; j
setos 30,51 •
1.980,000 kilogrames; pese
Jamones y embuíidlss, OOjOOO kilogramos; ; 
setas 0,00. Y  ' '
31 pieles, 7,75 pesetas. 
rTptal de peso: 6.223,000 kilogramos.
Total de adeudo: 584,28 pesetas*
O c m c i a t e M o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, j 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 68,00 pesetas.
Por permanencias, 40,00.
Por exhumaciones, 00,00. - ■ •
Total: 108,00 pesetas. ^
A M E K I I S A I í K ® "
— ¿Está d  señor en casa?
—No, señor. Ha salido de viaje.
—¿Un viaje de recreo?




Estado dernostrativo de las reses sacrificadas el 
día 13, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos;
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero: 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda: 
horas.—Hay pianillo.
TEATRO VITAL, ÁZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 81 {4: «Alma de Dios».
A las 9 li2: «Cin^atógrafo nacional».
A las 101|2: «Amor ciego» (estreno).
A las TI 1 j2: «¡Apaga y  vámonosl»
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA.' -  Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 Ii4 y 10 lt2.
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO, IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.^
Esta noche se verificará una sección continua, 
queempezará á lás Gcho y media, proyectándose 
hermosas cintas cinematográficas.
Una banda de música amenizará el espectáculo.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 15
T lp o g ii^  tíe El P opular
